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Número 189. Miércoles, 22 de agosto de 1973
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.507/73, de la Dirección d2
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la barcaza de desembarco K-7 al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don José Lobete Alon
so, que deberá cesar en el dragaminas Segura con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el día 4 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de agosto de 1973.
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.510/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sub
teniente Sonarista don Antonio Grande Sardina y el
Sargento Sonarista don Eustasio Hompanera Fernán
dez pasen destinados, con carácter forzoso, a la fra
gata Andalucía, cesando de depender de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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teniente Sanitario don Rodrigo C. Andrada Pachecopase destinado, con carácter. forzoso, al Destacamen
to Naval de Alborán, cesando en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.511/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Escribiente don
Emiliano M. Vieito Martínez, de ladotación del trans
porte de ataque Aragón, y el Sargento Escribiente
don Antonio García Recober, del destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Licencias.
Resolución núm. 1.513/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Maria
de los Angeles Venero Castro, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964), se le conceden tres meses de licencia por asun
tos propios, no percibiendo retribución alguna durante
el disfrute de la misma. Una vez finalizada ésta, se
incorporará a su destino sin necesidad de nueva- Re
solución.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Resolución núm. 1.509/73, de la Dirección de Excmos. Sres. ...
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub- Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto. Nombramiento.
Resolución núm. 1.508/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número existente en el puerto
de Pasajes, se nombra para dicho cargo al Capitán
de la Marina Mercante y Alférez de Navío de la Re
serva Naval don José Cuenca Plana.
Madrid, 16 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.512/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona, con carácter fijo y la
categoría profesional de Licenciados en Medicina, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios _
Don Antonio Andrés González Formoso.
Don Pablo :fosé Pazos Martínez.
Don Jesús Porca Viñas.
Don Clemente José Quintana Marrero.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Especialidad.
Resolución núm. 241/73, de la Dirección deEnseñanza Naval.---Se modifica la Resolución núme
ro 35/73, de la Dirección de Enseñanza Naval, de
fecha 2 de febrero último (D. O. núm. 33), en el
sentido siguiente:
1. Queda sin efecto la designación del Teniente
de Navío don Santiago Zárate López de Roda para
efectuar el curso de Electrónica (Er).
2. Para cubrir esta vacante, se dispone efectúe el
curso de dicha Especialidad, que dará comienzo el
día 1 de septiembre próximo, el Teniente de Navío
don Angel Liberal Fernández.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Perla
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 242/73, de la Dirección da
Enseñanza Naval.—Queda sin efecto la Resolución
de esta DIENA número 233/73, de fecha 2 de agos
to de 1973 (D. O. núm. 177).
Madrid, 17 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 993/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Empleos o clases
Delineante de La ...
Jefe Taller ...
Licenciado ...
Obrera
• • •
• •
• • • • • • • • • •
Guarda Jurado ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Aceytuno Hidalgo ...
D. Manuel Agudo Martín ...
D. José Aguinaga Andrey
Doña Carmen Agustín López ...
D. Bartolomé Alcedo Patiño
Of. 2.° Admtvo. ••• Doña María Rosa Alindado Tenreiro
Of. 1.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Tornero ...
Prof. Ensñ. Sup.
Prof. Ensi-i. Sup.
Oficial 1.° ... • • •
Of. 2.° Recorrida ...
D. Pedro Alonso Molero
• • • • •
• • • II Oil • • •
Doña Margarita Alvarez Suárez ...
D. Miguel Anillo Cabrera ...
• • • •
• •
• • •
.0 • • • • • • • • • • • •
D. Juan Manuel Arenaz Núñez (1)
D. Juan Manuel Arenaz Núñez
D. Antonio Ariza Ramírez (2)
D. Antonio Ariza Ramírez ...
Mayordomo de2,8 a Ceferino Armas Espino ...
Planchadora ... • • •
Mozo Almacén ...
Limpiadora
Of. 3.a (Instrum.)
Of. 3.a (Barbero) ...
Mayordomo de 1.'
Mayordomo de La
Of. 2.° Admtvo.
Mayordomo de 2.°
Encargado ...
Celador
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Doña Purificación Arribas Rincón ...
.
D. Juan Arrones Carrasco ...
•
•
• •
• • • •
•
• • • •
• • • • •
Doña Lidia Arroyo Calvo ... '•• '•' •••
D. Arturo Aulet Ezcurra
D. Francisco Ayala Ruiz ... . • • • • • • • • • • • 11
D. Víctor Balseiro Rapa (3) .
D. Víctor Balseiro Rapa
D. Emilio Banet Martínez ...
D. Juan Barroso Ruiz ... .• •
• • •
•
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
D. Esteban Bernal Albadalejo .
D. Angel Bernardos Sanz (4) ... •••
Cantidad
mensual
Pesetas
657,00
3.750,00
5.709,00
2.232,00
1.674,00
595.00
306,00
1.530,00
295,50
560,40
600,00
1.182,00
1.t.182,00
576,00
1.674,00
1.674,00
558,00
1.755,00
1.755,00
288,00
883,00
1.487,50
1.728,00
325,00
234,00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 328,50
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 375,00
pesetas mensuales
cada uno
11 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 279,00;
pesetas mensuales1
cada uno ... ...1
6 trienios de 279,00'
pesetas mensuales,'
cada uno ...
2 trienios de 297,50'
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 306,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 560,40
pesetas mensuales.
1 trienio de 600,00
pesetas mensuales.
.4 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 295,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 288,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 288,00 1 abril 1973
y 2 de 297,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 297.50
pesetas mensualw
cada uno ... 1
6 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 325,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales 1
LXV1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 mayo 11;7j
1 mayo 197;
1 abril l97,
1 abril 1973
1 abril 1973
1
1
julio
abril
octubre
abril
1073
1973
1972
1973
1 abril 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 julio 1073
1 abril 1
1 mayo 197,,
1 mayo 107
1 julio 1973
1
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mayo 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
marzo 1973
LxVI Miércoles,
22 de agosto de 1973 Número 189.
Empleos o clases
Celador .., ••• •••
Of. 3.a (Saquetera)...
Of, 2.° (Pintor) ...
Ordenanza .• • • • •
Of. 1.a (Recorrida).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Bernardos Sanz • • • • • • • • • • • • II. • • • • • •
Doña Milagros Bruzón Cabrera • • • • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Bruzón Guerrero ... • • • • • • • • • • • •
D• José Bonmaty Mariño ••. ••• •.• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Bozo Benítez (5) ... ..•
Of, La (Recorrida). D. Salvador Bozo Benítez ...
Limpiadora ... ..•
Of. 3,8 (Tipógrf.)
Limpiadora ...
Doña Manuela Campos López ...
D. Luis Caramé Romero ...
Doña Aniceta Carbajal Mateos
Limpiadora Doña Josefina Carbonero Abad ..
liont. Radioeléctco. a Pedro Cárdenas Mariño ...
Prof. Ensri. Prim.....
Prof, Ensfi. Prim.....
Prof, Ensli. Prim.....
Prof. Ensri. Sup.
Delin. Proyecta. ...
Mozo de Clínica ...
Archiv, Bibliotc.
Of. 1.° Admtvo.
Of, 1.° Admtvo.
Of. 2. (Almacen.)
Dependiente Aux. ...
Aparejador •..
Licenciada ...
Delineante de 1.* ...
Esp. (Saquetera)
Peón
. ..• ..• ••• ..•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Doña Elisa Victoria Carmona Mendoza (7) ...
Doña Elisa Victoria Carmona Mendoza
Doña Elisa Victoria Carmona Mendoza
D. José Carrasco y Torrome (43) ...
D. Leoncio Carro Caruncho
D. Manuel Castañeda Montero ...
Doña Pilar Castillo Manrubia
Doña María Jesús del Castillo Martínez (8) ...
Doña María Jesús del Castillo Martínez
D. Joaquín Castro Morilla
D. Francisco Castro Rañal (44)
D. Antonio Castro Rodríguez ...
Doña Piedad de la Cierva Viudes
D. Agustín Clavaín Carrillo ...
• • • •
• • • • • • • •
Doña María Jesús Codesido Baamonde ...
D. Esteban Cordón Arruzas
• • •
Canti dad
mensual
Pesetas
279,00
1.755,00
295,50
2.511,00
1.773,00
3.846,00
279,00
2.632,50
1.116,00
558,00
1.291,50
247,60
277,60
325,00
353,60
2.970,00
279,00
1.557,00
3.272,50 11
3.578,50 11
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales.
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 295,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 430,50:
pesetas mensuales1
cada uno ... 1
1 trienio de 247,60
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 277,60
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 325,00
pesetas mensuales 1
1 trienio de 353,60
pesetas mensuales.
9 trienios de 330,00
pesetas mensuales'
cada uno ... 1
1 trienio de 279,001
Pesetas mensuales. 1
Fecha en que debe
'comenzar el abone
1 abril 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 mayo 1973
1 junio 1973
abril 1973
abril 1973
mayo 1973
3 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno
...
1 abril 1973
trienios de 297,50
y 1 de 306,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 julio 1973
9 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... ...'1abril 1973
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1973
lo trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
6 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ... .„
1 trienio de 291,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno
... 1
2.659,50
1.477,50
1.291,50
5.190,00
1.950,00
291,00
1.953,00
abril
octubre
abril
abril
octubre
1973
1971
1972
1973
1971
abril 1973
abril 1973
1 abril 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
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Empleos o clases
Planchadora ... •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Caridad Costa García ...
Maestro de Taller. D. Fernando Cruz Moreno ...
Maest. Ensñ. Prim. Doña Rosario Chiqueri Galvín
Peón ... . • • • • • • • •• • D. Santos Dato Mora • • • • • • • • e • • •
Of. 1.a (Electa.) ... D. Pedro Delgado Ros ... • • • • • • • • •
Limpiadora ... ... Doña Josefa Díaz Díaz ...
Of. 3.a (Zapatero) ... D. Baltasar Díaz Galvín
1
Of. 3.a (Machacad.) D. Pedro Díaz García ...
ATS • • • • • • • • • • • • •••
Limpiadora ...
Al'S ..• •• • ••• ••• •••
• • •
• • .1 • • • • • 11 ,11 • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
e • • • • • • • • • •
•• • • • • ••• • • •
Doña María de los Angeles Díaz Sordo ...
Doña María de las Mercedes Duro Prian
Doña Trinidad Josefina C. Escobar Rosado ...
Limpiadora ... ...l Doña Eusebia Espinosa Hernández ...
1
Of. 2.° Admtvo. D. Juan Vicente Esteban Martí •..
Mayordomo de 2.1 D. Atilano Fernández Codesal
Of. 2.3 (Barbero) ...
Licenciado ...
Analista de 1.*
Analista de 1.*
• •
Mozo de Clínica ...
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
- Página 2.374.
D. Víctor Fernández Estrada (9)
D. Santiago Fernández-Jiménez Labille
D. Gregorio Fernández López ...
D. Gregorio Fernández López (10) ...
D. José Formoso Gallego ..• •.• .•• •.. ..• •••
D. José Garbarino Salas (11)
D. José Garbarino Salas ••• ••. ••• ••• ••• ••• •••
D. José Garbarino Salas •.• ••• .• • • •• • •• ••• •••
D. José Garbarino Salas • • • ••• ••• ••• •••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
279,00
330,00
3.575,00
1.116,00
2.100,00
837,00
585,00
2.632,50
430,50
2.232,00
430,50
558,00
297,50
2.016,00
1.750,50
1.557,00
600,00
925,00
837,00
6.000,00*
6.000,00*
168,00
6.000,00*
182,50
6.000,00*
191,50
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 330,00
pesetas mensuales.
11 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 430,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 430,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 291,00
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 300,00
y 1 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuale
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 junio 1973
1 junio 1973 1
1 julio 1973
1 abril 1973 1
1 julio 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 abril 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 enero 1967
1
•
abril 19
1 octubre 1968
1
•.•
enero lobo
LXVI
Miércoles, 22 de agosto de 1973 Número
189.
Empleos o clases
Prof. Ensfi. Prim.
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensñ.
Prof. Ensñ. Prirn.
Peón •.. •• • • • el
of, la (Pintor)
Esp. (Albañil) ...
Of. l.° Adrntvo.
Of, 2.° Admtvo.
Esp, (Saquetera)
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
• • •
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Garbarino Salas e • • • • • • •
D. José Garbarino Salas ... ..• ••• ••• •••
D. José Garbarino Salas .•.
D. José Garbarino Salas ...
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000,00*
218,50
6.000,00*
247,60
6.000,00*
277,60
6.000,00*
325,00
D. Antonio Fornell Manito 279,00
D. Alfonso Fragüela Casal ... . 2.068,50
D. Antonio Franco Abellaneda •••
D. Eduardo Fustes Torrella (12)
D. Miguel Gadañón Berasaín ••• ••• ••• ••• •••
Doña Manuela García Balado ••• ••• ••• •••
Doña María Concepción García de Paredes y
Benzano ••• e• ••• •• e e•e ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Federico García Blanco ...
Of. 2.a (Zapatero) ...i D. Manuel García Díaz (13) ...
Of, 1.a (Pintor) ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Of. 2.° Admtvo.
líaestro de Taller.
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora ...
Ing, Técnico ...
D. Antonio García Férez
•••
•••
D. Paulino García García ...
D. Bernardo García Lamela
Doña Pura García Martín ...
D. Bonifacio García-Redondo Martínez .
Doña María del Pilar García Ménguez
• Doña María Francisca García Núñez ...
• • e
• e
Doña Luisa García Santiago ... .
D. Enrique García San Segundo ...
Of. La (Encuadern.) Doña Juliana García Serrano ... .
• ••
• ••• ••• •••
• • • 11
•••
2.037,00
603,50
297,50
291,00
2.082,50
595,00
2.928,00
2.100,00
2.511,00
837,00
297,50
2.640,00
558,00
279,00
279,00
3.874,50
2.100,00
Concepto
por el que
se le concede
6
6
6
6
1
7
7
1
1
1
7
2
9
trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 247,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
trienio de 279,00
pesetas mensuales.
trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienio de 297,50
y 1 de 306,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
trienio de 297,50
pesetas mensuales.
trienio de 291,00
pesetas mensuales.
trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 292,50
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 330,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
abril 1970
abril 1971
1 abril 1972
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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abril 1973
junio 1973
junio 1973
julio 1973
abril 1973
mayo 1973
julio 1973
junio 1973
mayo 1973
abril 1973
julio 1973
julio 1973
junio 1973
junio 1973
julio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
julio 1973
Página 2.375.
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Empleos o clases
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Matrona
...
Of. 1.0 Admtvo.
Limpiadora ...
Dependiente Aux. ...
Prof. Ensñ. Med. ...
Prof. Ensfi. Med. ...
Prof. Ensñ. Med. ...
Prof. Ensfi.
Prof. Ensií. Med. ...
Prof. Ensii.
Prof. Ensñ. Med. ...
Prof. Ensñ. Med. ...
Prof. Ensñ. Med. ...
Licenciado ... • • • • • •
Of. 2.° Admtvo.
Cocinera de 3.* ...
Limpiadora ...
Costurera ... • • • • • •
Of. 1.a (Mandrinad.)
Jefe Investig.
Of. 3.a (Barbero)
Practicante ... • • •
Prof. Ensil. Prim.
Prof. Ensii. Prim.
Página 2.37a
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María de la Caridad Gil García
... .
D. Antonio Godínez Martínez ... • •
• • • • • • •
Doña Ana María Gómez Cañestro .
Doña Leonor Gómez Martínez ...
.
Doña Josefa González Rubio ...
Doña María Teresa González Tascón
.
Doña Teresa Granizo Martínez ...
D. Emilio Guardado Rodríguez (45) ...
D. Ricardo de la Guardia y Oya (14) ...
D. Ricardo de la Guardia y Oya
D. Ricardo de la Guardia y Oya .•
D. Ricardo de la Guardia y Oya
D. Ricardo de la Guardia y Oya ..•
D. Ricardo de la Guardia y Oya .
D. Ricardo de la Guardia y Oya .
• I •
•• • • • O* • • • •
• • • • • • •
D. Ricardo dé la Guardia y Oya .
D. Ricardo de la Guardia y Oya
D. Antonio Guerra Vázquez ... • • • • • • • •
D. José Enrique Gutiérrez Cortabitarte (15).
Doña Amelia Hernández Blázquez
Doña María Hernández García ... .
•
Doña Francisca Berrera Repiso .
D. Antonio Herrera Rodríguez ..•
•
Doña María Dolores Higueras Rodríguez
D. Trinidad Huertas León ,..
D. José Ibáñez Guzmán ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana (16) ... .
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana .
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
297,50
1.190,00
279,00
558,00
1.291,50
2.754,00
/ 558,00
1.477,50
288,00
298,00
316,00
344,00
688,00
780,00
360,00
960,00
1.4413,00
3.114,00
297,50
279,00
1.395,00
837,00
300,00
519,00
292,50
3.874,50
4.000,00*
4.000,00*
168,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno
...
9 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensualeb_
cada uno ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 288,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 298,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 316,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 344,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 344,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 390,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 430,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 480,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 480,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuale:i
cada uno
...
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 519,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
9 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 1.000
pesetas anuales 1..
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
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Fecha en que debe1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
abril
mayo
julio
mayo
mayo
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1 junio 1973
1 junio 1967
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 abril 1970
1 junio 1970
1 abril 1971
1 abril 1972
1 abril 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1
1
julio 1973
enero 1967
1 febrero 1°67
Empleos o clases
Miércoles, 22 de agosto de 1973 Número 189.
NOMBRES Y APELLIDOS
Prof. Ensñ. Prim....1 Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana
Prof. Eng'. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensñ. Prim.
Limpiadora ...
Capataz Espec.
Encargado ...
•••
Op. Máq. Fich.-Per.
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana ,
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana
Doña Elvira Iglesias-USSel y Lizana
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana
•
Doña Elvira Iglesias-Ussel y Lizana
Doña Elvira Iglesias-Ussél y Lizana
•••
Cantidad
mensual
••■.•
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en
1 comenzar
4.000,00* 4 trienios de 1.000
182,50 pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4.000,00* 4 trienios de 1.000
191,50 pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de '218,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 247,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
7 trienios de 320,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
297,50 1 1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 295,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
1.404,00 6 trienios de 234,00
pesetas Mensuales
cada uno ...
1,674,00 6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1.008,00 7 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4.000,00*
191,50
4.000,00*
218,50
4.000,00*
247,50
4.000,00*
277,60
4.000,00*
277,60
4.000,00*
325,00
Doña Carmen Jiménez Díaz ...558,00
D. José Jiménez Lázaro ... 2.240,00
D. Pedro Jiménez Pérez ...
Doña María Peña Lacambra Millán
Mayordomo de 1.* D. Antonio Ladrón de Guevara Macías
Of. 1.a (Jardinero).
Oficial de 1.a
Of. 1.a (Recorrida).
Lavandera
... .•.
D. Francisco Laurero García ...
D. Andrés Leal Rodríguez (17) ...
D. Andrés Leal Rodríguez ... .
•••
••• •••
••• •••
•• • •• •
Doña María Luisa Lemus Quiñones (18) ..e
Lavandera ... Doña María Luisa Lemus Quiñones ... .
Limpiadora ... Doña Dolors Lobato Escamilla (19) ...
• • •• •
•••
2.600,00
1291,50
300,00
1.182,00
1.482,00
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
que debe
el abono
octubre 1968
enero 1969
febrero 1970
abril 1970
abril 1971
abril 1972
febrero 1973
abril 1973
mayo 1973
julio 1973
junio 1973
junio 1973
abril 1973
junio 1973
abril 1973
junio 1973
diciembre 1972
abril 1973
1 noviembre 1968
Página 2.377.
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1 CantidadEmpleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS 1 mensual
Pesetas
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora
Limpiadora ...
Cond.-Mecán.
Of. 3.a (Expl. Artf.)
Limpiadora ...
Of. 2.* (Pintor) ...
Planchadora ...
Aux. Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Limpiadora
Prof. Ensri. Sup.
Limpiadora ...
Doña Dolores Lobato Escamilla
Doña Dolores Lobato Escamilla
Doña Dolores Lobato Escamilla
Doña Dolores Lobato Escamilla
Doña Dolores Lobato Escamilla
Doña Dolores Lobato Escamilla
D. Vidal López Aparicio
D. Guillermo López López ...
Doña Francisca López Plaza ...
D. Nicolás López Quiveu
Doña Luz Lorenzo Rey ...
D. Manuel Lozano Millán (20) ...
D. Juan Madrid Agüera ... .
Doña Josefa Madrid Martínez
••• ••• •••
• ••0 409 •••
D. Luis Fernando Maíllo García (21) ...
Doña Nicolasa Manrique de Frutos ...
Prof. Ensñ. Sup. D. José María Márquez Galván (21 bis) ...
Prof. Ensri`. Sup. D. José María Márquez Galván
Prof. Ensñ. Sup.
Guarda Jurado ...
Of. 1.° Admtvo.
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensii. Prim....
Prof. Ensii. Prim....
Página 2.378.
D. José María Márquez Galván
D. Juan Márquez Salas ... ••• 41*
Doña María del Carmen Martín y García de
la Vega ... . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez (22)
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ... .
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez .
1.071,00
1.260,00
1.428,00
1.632,00
1.872,00
2.232,00
600,00
585,00
558,00
2.068,50
1.674,00
2.677,50
297,50
1.116,00
560,40
1.674,00
1.103,10
2.954,20
1.903,10
1.674,00
2.754,00
855,50
742,80
832,80
Concepto
por el que
se le concede
trienois de 153,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 560,40
pesetas mensuales.
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 367,70
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 367,70
y 1 de 747,20 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 367,70
y 1 de 800,00 pe
setas mensuales
cada uno
•••
•••
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 218,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 277,60
pesetas mensuales
cada uno ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1969
1
1
abril 1970
abril 1971
1 noviembre 1971
1 abril 1972
1 abril 1973
1 junio 1973
1 julio 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 octubre 1972
1 mayo 1973
1 octubre 1971
1 diciembre 1972
1 abril 1973
1 abril 1973
1 junio 1973
1 mayo 1970
1 abril 1971
1 abril 1972
LXVI Miércoles, 22 de agosto
de 1973 Número 189.
MIII••■■•■■••■■•■■
Empleos o clases 1
Prof. Ensfi. Prim.
Prof, Ensii, Prim....
Jefe Investig.
Of, 2,a (Ajustador).
Oí, 1,a (Gruista)
Limpiadora ... ,••
1.■lozo de Clínica ...
Of. 2.a (Velero)
Dependiente Aux. ...
Of. 1,8 (Ajustador).
Guarda Jurado ...
Peón ... .•• •• • •
Of. 2.8 (Velero) ...
Lavandera
Limpiadora ...
Prof. Ensfi. Prim.
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensri. Prim.
Prof. Ensfi. Prim.
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensfi. Prim.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez .
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez . •
Doña María Luisa Martín-Meras Verdejo
D. Ramón Martínez García ...
D. Pedro Martínez Gómez e e* •• IP • e e • •
Doña Josefa Martínez Gutiérrez ...
D. Ramón Martínez Martínez ...
1D. Antonio Marcos Martínez Peñalver
D. Ricardo Martínez Rey (22 bis) ... .
D. Manuel Martínez Zamora ... .•• •.. ..•
D. Juan Ramón Mateos Granados ... .
• • .1
D. Bartolomé Mayol Deya .„
D. Diego Mejías Díaz ... . • ••• ••• ••• • • •••
Doña Teresa Mellado Castro ...
Doria Josefa Méndez Roldán ... ..•
••• • *I* 11.•
Doña Rosario Miró Bergaño (23) ... .
Doña Rosario Miró Bergafío .••
Doña Rosario Miró Bergafio .
Doña Rosario Miró Bergafio .•■
Doña Rosario Miró Bergafío . • . •
Dofía Rosario Miró Bergafío
• •
•••
Cantidad 1 Concepto 1
mensual por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
Pesetas
975,00
1.300,00
519,00
1.182,00
2.100,00
558,00
2.511,00
1.182,00
1.773,00
1.800,00
1.674,00
1.674,00.
1.477,50
1.395,00
1.116,00
6.000,00*
6.000,00*
168,00
6.000,00*
182,50
6.000,00*
191,50
6.000,00*
218,50
6.000,00*
218,50
3 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 325,00
abril 1973
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
1 trienio de 519,00
pesetas mensuales. 1 junio 1973
4 trienios de 295,50
pesetas mensuales
julio 1973cada un() 1
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... julio1 1973
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 mayo 1973
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 295,50
junio 1973
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... mayo1 1973
6 trienios -de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1• julio 1973
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1abril 1973
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1973
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio
•
1973
5 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1abril 1973
6 trienios de 1.000
pesetas anuales
cada uno ... 1 enero 1967
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno 1 noviembre 1967
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
octubre 1968cada uno ... 1
6 trienios de 4,1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1969
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 abril 1970
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1970
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Empleos o clases
Prof. Ensri. Prim.
Prof. Ensñ. Prim.
Prof. Ensri. Prim.
Op. Máq. Fch. Perf.
Of. 2.0 Admtvo.
Of. La (Albañil) ...
Peón • • • • • • • • • • • • • • •
Mozo- Clínica ... • • •
Of. 1.° Admtvo.
Jefe Admtvo. 1.a ...
Jefe Admtvo. La ...
Planchadora
Planchadora
Limpiadora ...
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
Limpiadora ...
Of. La (Ai tdor.)
Of. 1.a (Modelista).
Opdor. 1.a Mnzcón.
Of. La (Forjador)
Telefonista ...
Conductor Camión
Practicante ...
Of. I .a (Velero) ...
Of. 1.a (Velero) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Rosario Miró Bergaño
Doña Rosario Miró Bergario
Doña Rosario Miró Bergaño
Doña María Rosa Molina Sánchez ...
Doña María del Carmen Morales Rendón ...
D. Pedro Moreno Alava • • • • • • • •
1111
•
D. Celedonio Moreno Marcos ...
D. Manuel Moreno Mármol ...
Doña Angeles Moreno Richer
D. Rafael Muñoz Ortega (24)
D. Rafael Muñoz Ortega ...
•
• • 11 • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
Doña Ignacia Navarro Martínez (25) ...
Doña Ignacia Navarro Martínez ...
Doña Isolina Nazara Acuña
Doña María Nieto Montero ...
D. Juan Manuel Nieto Soriano ...
D. Manuel Ojeda Manchón
D. Rafael Ojeda Martín ...
D. Daniel Olegario Martínez
Doña Rosa Blanca Osuna Díaz ... .
D. José Oubiria Torres ...
1
II
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Felicitas Ovejero Crespo ...
D. José A. Pacheco González (26) ...
D. José A. Pacheco González ,
• V
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000,00*
247,60
6.000,00*
277,60
6.000,00*
325,00
1291,50
297,50
2.100
279,00
279,00
595,00
720,00
1.095,00
234,00
279,00
1.674,00
558,00
600,00
2.100
360,00
2.400,00
279,00
2.100,00
2.583,00
1.773,00
2.073,00
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 247,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 360,00
pesetas rnensuales
cada uno ...
2 trienios de 360,00
y 1 de 375,00 pe
setas mensuales
1
LX V1
Fecha en que debe
comenzar el abono
abril 1971
1 abril 1972
1 abril 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
1 abril 1973
cada uno ... 1 junio 1973
1 trienio de 234,00
pesétas mensuales. 1 febrero 1973
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales. 1 abril 1973
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 abril 1973
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1973
2 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1973
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1973
1 trienio de 360,00
cada uno ... 1 mayo 1973
8 trienios de 300:00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1973
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales 1 junio 1973
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1973
6 trienios de. 430,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 abril 1973
6 trienios de 295,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales
cada uno • . • 1 junio 1973
julio 1973
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LXVI
Empleos o clases
Celador .• • • • • • • •
Celador ... • • • • • ••
Of. 1.0 Aclintvo.
Prof. Mat. y Fca.
Mayordomo 2.a
Planchadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Capataz Espcista.
Of. 2.a (Ajtdor)
Of. 2.a (Ajtclor)
• • •
Of. 2.a (Mecánico).
Prof. Ensit. Media.
Prof. Ensñ. Media.
Pr,f, Ensñ. Media.
Prof. Ensii. Media.
Prof. Ensit. Media.
Prof. Ensii. Media.
Prof. Ensñ. Media.
Prof. Ensñ. Media.
Prof. Ensñ. Media.
lancnaciot a
...
Pe4 • •
• • • •
• • • • • •
M5z0 Clínica ...
Encargado ...
• •
• • •
• •
Máq. Frit Perf.
•••••••■••••••■•■••••■•
1
Miércoles, 22 de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
■•■••■
D. Miguel Angel Palomares Rubio (27)
D. Miguel Angel Palomares Rubio ... . • • • • •
Doña María del Carmen Pardo de Donlebún
y Braquehais . • e•• ••• ••• ••• •• • ••
D. José Luis Pastor Mejuto (28)
D. Angel Pelegrín Cárceles ...
Doña Josefa Peña García ... „
Doña Africa Peña Gutiérrez ...
Doña María Pérez Aduas . . • • •
D. Francisco Pérez Anguita
D. Manuel Pérez Ecero (29) ... • • • • • • . . .
D. Manuel Pérez Ecero •• • • • • •• • • .• .• •
••.
••
•
D. Angel Pérez González ...
D. Victoriano Pérez Gutiérrez (30)
D. Victoriano Pérez
D. Victoriano Pérez
D. Victoriano Pérez
Gutiérrez
Gutiérrez
Gutiérrez
D. Victoriano Pérez Gutiérrez
• • •
• • •
D. Victoriano Pérez Gutiérrez
D. Victoriano Pérez Gutiérrez ...
D. Victoriano Pérez Gutiérrez
D. Victoriano Pérez Gutiérrez
Doa Josefa Pérez Hortelano ... .
• • • • II • • • • • •
... • • •
• •
• • • • • • • • • •
• II • • • •
• • • • • •
D. Antonio Pérez Marín
.
D. A. Bruno Pérez-Higueras Mínguez
D. José Pérez Pérez .• • ..• • • • ••• ••• • .. • • • • •
Doña Victoria Eugenia Pérez Pina ...
Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
234,00 1 trienio de 234,00
cada uno ...
279,00 1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
3.750,00 10 trienios de 375,00
pesetas mensuales
cada uno ...
322,50 1 trienio de 322,50
pesetas mensuales
2.016,00 7 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
558,00 2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1.116,00 4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
558,00 2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno
640,00 2 trienios de 320,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2.037,00 7 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2.332,50 7 trienios de 291,00
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
1.773,00 6 trienios de 295,50
Pesetas mensuales
cada uno ...
288,00 1 trienio de 288,00
pesetas mensuales
298,00 1 trienio de 298,00
pesetas mensuales
316,00 1 trienio de 316,00
pesetas mensuales
632,00 2 trienios de 316,00
pesetas mensuales
cada uno ...
688,00 2 trienios de 344.00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 390.00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 430,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 480.00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 279.00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 325.00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 430.50
pesetas mensuales
cada uno ...
780,00
860,00
1.290,00
1.440,00
1.116,01)
279,90
2.232,00
3.575,00
1.291,50
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• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
1 abril 1973
1 mayo 1973
1 diciembre 1972
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 abril 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
1 abril 1973
1 junio 1973
1 julio 1973
1 octubre 1966
1 octubre 196')
1 enero 1969
1 octubre 1969
1 abril 1970
1 abril 1971
1 abril 1972
1 octubre 1972
1 abril 1973
1 junio 1973
1 abril 1973
1 julio 1073
1 julio 1973
1 junio 1973
Número 189. Miércoles, 22 de agosto de 1973
Empleos •o clases
Of. 2.a (Fundidor).
Of. 2.0 Admtvo.
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensri.
Prof. Ensñ. Prim.
Prof. Ensil. Prim
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensfi. Prim....
Prof. Ensri. Prim.... D. Enrique Pomares Pérez
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Pita Lagoa 111.• ••• ••• •■•• ••• ■••• 1■•■ •••
Doña María Dolores Pla Sierra ...
D. Enrique Pomares Pérez (31) • e e • e e•
D. Enrique Pomares Pérez ...
D. Enrique Pomares Pérez ...
D. Enrique Pomares Pérez ...
D. Enrique Pomares Pérez ... ..„.. „.
D. Enrique Pomares Pérez ...
D. Enrique Pomares Pérez ... „.
Prof. Ensh. Prim....
Costurera ... • • •
Of. 1.a (Factor) ...
Especialista ...
Of. 3.a (Cortador).
Of. 2.° Admtvo.
Mayordomo 2? ...
Guarda Jurado
ATS • • • 1, 11 • • • • • • • •
Encargado
D. Enrique Pomares Pérez ... .„
Doña Milagros del Portal Arangay
D. Ramón Porras Postigo ...
D. Julio Prieto Muñoz
D. Cristóbal Quesada Ruiz .,.
•••
•••
•••
••• ••• te*
11.11 1••• •••
lee ••• ••• •••
Doña María de los Angeles Quijano Beceiro.
D. José Rajas Mula •.• ••• •.. .•. •..
D. Juan Benito Ramos Macías
Doña Ernestina Rapela Rocha ...
D. José Reinón Soria ... „. .
Cantidad
mensual
Pesetas
2.068,50
595,00
6.000,00*
6.000,00*
182,50
6.000,00*
182,50
6.000,00*
191,50‘
6.000,00*
218,50
6.000,00*
218,50
6.000,00*
247,60
6.000,00*
552,20
6.000,00*
325,00
1.674,00
300,00
291,00
3.340,00
1.487,00
288,00
1.674,00
1.116,00
650,00
1 Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.040
pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 247,60 pe
setas mensuales
- cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 291,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 288,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 3255,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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LXVI
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1973
1 enero 1967
1 abril
1 enero 1968
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 abril 1970
1 enero 1971
1 abril 1971
1 abril 1972 1
1 abril 1973
1 julio 1973
1 junio 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 abril 1973
1 mayo 1973
1
•
julio 1973
LXVI Miércoles, 22 de agosto
de 1973
Empleos o clases
Especialista ... .••
ATS ••• ••• ••• ■•••
Aux. Admtvo.
Of, 3.a (Pintor( ...
Encargado •••
of, za (Sastre) ...
peón ... e.• ••• ••• •••
Delineante 1.a
Of. 3.a • •••
.layordomo 2.a ...
Costurera ••• •••
Of. Admtvo.
Licenciado ...
Licenciado
• •
• •
•••
Of, ta (Sastre) ...
Of. 3,0 (Elcista.)
Of. la (Zapatero).
Limpiadora ...
Of. 2.a (Arfcero.)
Of. 1,0 Admtvo.
Camarera
... •••
•••
•••
Prof. Ensri. Prim....
Prof. Ensri, Prim....
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 189.
D. Juan José Rico Pérez
Doña María del Carmen del Río Vila ... .
Doria Purificación Roa Tato (31 bis) ...
D. José María Riva Lozano ... .
D. Francisco Rodríguez Castillo (32)
D. Jesús Rodríguez Espirieira
Doria Encarnación Rodríguez Fleitas
D. José Rodríguez Gesteiro
D. José Rodríguez López (33) ...
• •
•
•
• ••
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. José Rodríguez Rey ... • .. • • • • • . ••• ••• •••
Doria Daniela Rodríguez Romero ...
D. Francisco Román Jaén
D. Antonio Romero Camacho (34) ...
D. Antonio Romero Camacho
D. Santiago Romero Palacios ...
D. José Ros Bernal ...
D. Juan Rubio Carrasco ...
Doria Ana Rubio Ibáñez
D. José Ruiz Fornell
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
.• • •
ee e *e. ••• e** *••
4.11
•••
Dofia Leonor Ruso Rey • • • • .. ... • . • • e* 6•0 •••
Doria Ramona de Sa Juncal
Doña María del Pilar Sainz Sánchez (35) ..
Doña María del Pilar Sainz Sánchez
II • •
• • •
Canti dad
mensual
Pesetas
1.164,00
430,50
1.487,50
292,50
1.495,00
295,50
L116,00
2.600,00
1.686,00
2.016,00
558,00
306,00
716,00
1235,00
600,00
1.170,00
292,50
558,00
2.364,00
1.530,00
1.984,50
6.000 00*
6.000,00*
168,00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios le 291,00
pesetas mensuales
cada uno 1 junio 1973
1 trienio le 430,50
pesetas mensuales. 1 abril 1973
5 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1973
1 trienio de 292.50
pesetas mensuales. 1 mayo 1973
4 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 325,00
pesetas mensuales.11trienio de 295,50 abril 1973
pesetas mensuales. 1 mayo 1973
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... •• • 11973
8 trienios de 325,00
julio
pesetas mensuales
cada uno ... • • .15trienios de 279,001
-
pesetas mensuales
abril 1973
cada uno ...
1 trienio de 291,00
pesetas mensuales. i.
7 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 279,001
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1
1 trienio de 306.00
pesetas mensuales.11973abril
2 trienios de 358,00
pesetas
enero 1972
2 trienios de 358,00
cada uno ... 1
y 1 de 519,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 11973abril
2 trienios de 300.00
pesetas mensuales
4 trienios le 292,50
julio 1973cada uno ... ... 1
pesetas mensuales
cada uno ... 11973
1 trienio de 292,50
julio
2
junio 1973
trienios de279,00.pesetas
mensuales. 1
pesetas mensuales
cada uno ... •.. 11973junio
8 trienios de' 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 11973
5 trienios de 306,00
junio
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1973
7 trienios de 283,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 • abril 1973
6 trienios de 1.000
pesetas anuales ... 1 enero 1967
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 noviembre 1967
abril 1973
abril 1973
mayo 1973
•
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Prof. Ensñ. Prim.... Doña María del Pilar Sainz Sánchez ... .
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Ensit Prim....
Prof. Ensh. Prim....
Prof. Ensii. Prim....
Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Prof. Ensñ. Prim.... Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Prof. Ensñ. Prim.... Doña María del Pilar Sainz Sánchez ...
Mayordomo 1.a ...
Mayordomo 1.a ...
Cocinera 1.a ... • • •
Mayordomo 2.a ...
Of. 2.° Admtvo.
Licenciado ... • • • • • •
Of. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.° Admtvo.
Repdtor. Fgrfía.
_Auxiliar Sanitario ...
Limpiadora ... ... Doña Dolores Sanmartín Santamaría ...
Delineante 1.a ... D. Valentín San Segundo González ...
Limpiadora ... ... Doña Carmen Santiago Santiago ...
D. Estanislao Salas Cáceres (36) ...
D. Estanislao Salas Cáceres
...
• • • •
Doña Florencia Sánchez Bolaños
D. Félix Sánchez Castro
Doña Elisa Sánchez-Ulloa Gutiérrez
D. Jesús Sánchez Izquierdo ... .
D. Salvador Sánchez Solano
Doña María del Carmen Sanchiz Jaraba .
Doña María de la Soledad Ana de Jesús San
chiz y Jarava ..• ••• ••• ••• .•• ••• ..• .
D. José Sanjorge Bruin
•
• • •
•
• •
II • • • • • 11 • •
• • • • • •
Concepto
por el que
se le concede
LXvi
Fecha en que debe
comenzar el abono
6.000,00*
182,50
6.000,00*
191,50
6.000,00*
218,50
6.000,00*
218,50
6.000,G0*
495,20
6.000,00*
555,20
6.000,00*
650,00
576,00
873,50
576,00
2.016,00
595,00
519,00
2.068,50
595,00
279,00
2.511,00
1.953,00
3.250,00
558,00
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
cada uno
...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 247,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios le 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios le 288,00
y 1 de 297,50 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios le 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 519,00
pesetas mensuales
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... • • •
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales,
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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1 octubre 1968
1 enero 1969
1 abril 1970
1 noviembre 1970
1
1
abril
abril
1971
1972
1 abril 1973
1 abril 1973
1 junio 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1073
1 abril 1973
1 abril 1973
1 abril 1973
1 julio 1973
Lxvi Miércoles, 22 de agosto de 1973
Número 189.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Prof. Dibujo .:.
Zurcidora • .•
1••
• • •
Limpiadora • • •
Especialista ..• •• •
Hortelano ..• •••
Limpiadora •••
Of, 2.° Admtvo.
Limpiadora . • • • •
Tc. En. Es. Mt.
Laboratorio ...
',m'ardua
Condudor
1 2.° Admtvo.
Peón eee ••••
••• ••• •••
Delineante 1.a •••
• ••
Oí. 1.a (Tornero) ...
Prof, Ensfi. Prim.
Prof. Ensií. Prim.
Prof. Ensii. Prim....
Prof. Ensfi. Prim.
Prof. Ensfi. Prim.
Prof. Ensli. Prim.
D. Luis Saravia Vera • ••• o. • •• ••• ••• ••• •■■•■
Doña María Segado Martínez ...
Doña Josefa Serantes Bueno ...
• • • • • • • • • • • •
• *e* • • • • • • • e•
D. juan Serra Serra .•. ..• .•• •. • • • • • • • 11 • • • • • • •
D. Eliseo Serrano Hernando
Doña Antonia Silvar Rodríguez ...
Doña Guadalupe Sobral Villanueva ...
Doña Josefa Soto Area
D. José Enrique Tharrats Vida! (37) ...
D. Luis Terol Gómez (38)
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
Doña Isabel Tomás García ...
D. José Torres Oliver ego• e•• e** 11•• ••• ••• ••• •••
D. José Torres Valenty .•• ••• ••• ••• •.. ••• .••
Doña Clementina Touzal Tejera ...
D. Antonio Urquiza Páez ...
D. Francisco Valcárcel Garrido ...
Doña María del Carmen Usero Tiscar (39) ..
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
• • •
387,50
279,00
1.674,00
2.328,00
1.746,00
279,00
892,50
837,00
180,00
2.068,50
558,00
591,00
595,00
1.116,00
3.250 00
2.700,00
7.000,00*
7.000,00*
168,00
7.000,00*
182,50
7.000,00*
191,50
7.000,00*
218,50
7.000,00*
437,00
5 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio- de 279,00
pesetas mensuales. 1
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
10 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
9 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
7 trienios de 1.000
pesetas anuales ... 1
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 168,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
1
1
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 182,50 pe
setas mensuales
junio 1973
junio 1973
mayo 1973
abril 1973
abril 1973
abril 1973
abril 1973
julio 1973
abril 1973
junio 1973
junio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
mayo 1973
abril 1973
enero 1967
junio 1967
cada uno ... 1 octubre 1968
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1969
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 abril 1970
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno
• 1 junio 1970
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
.•••••
Concepto
por el que
se le concede
LX
, Fecha en que debe
comenzar el abono
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Ensft. Prim....
Prof. Ensii. Prim....
Of. 3.a (Albañil) ...
Prof. Ensñ. Prim....
Prof. Enstl Prim....
Prof. Ensii. Prim....
Prof. Ensñ. Prim....
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doña María del Carmen Usero Tiscar
Doila María del Carmen Usero Tiscar .
D. Francisco Valles García ...
Doña Matilde de los Remedios Vez García (40).
Doña. Matilde- de los Remedios Vez García
...
Doña Matilde de los Remedios Vez García ...
Doña Matilde de los Remedios Vez García ...
Prof. Ensh. Prim...., Doña Matilde de los Remedios Vez García
Prof. Ensii. Prim. Doña Matilde de los Remedios Vez García
Prof. Ensfi. Prim....
Encargado ...
Subalterno de 2.8 ...
Limpiadora ...
Mozo Clínica
Mozo Clínica
Analista 2.a ...
11••
•••
•••
Doña Matilde de los Remedios Vez García ...
D. Daniel' Virseda López ...
D. Manuel Wakelin Calero ...
Doña Soledad Zapata Hernández ...
D. Dionisio Bardera Blázquez (41) ...
D. Dionisio Bardera Blázquez
D. Juan Cano Solano (42)
Ie. ••• **o
e• ••• •••
••• ••• ••.
••• ••• ••• ••• •e•
7.000,00*
495,20
7.000,00*
555,20
7.000,00*
650,00
7.000,00*
975,00
292,50
6.000,00*
6.000,00*
191,50
6.000,00*
218,50
6.000,00*
247,60
6.000,00*
277,60
6.000,00*
555,20
6.000,00*
650,00
2.600,00
1.674,00
558,00
234,00
279,00
378,00
•
7 trienios de 1.000
pesetas apuales y
2 de 247,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno
... 1
7 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 de 325,00 pe
setas mensuales
1 abril 1971
1 abril 1972
abril 1973
cada uno ... 1 junio 1973
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1973
6 trienios de 1.000
pesetas anuales ... 1 enero 1967
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 191,50 pe
tetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1970
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 218,50 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 247,60 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
1 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 abril 1972
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 277,60 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 107:
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
2 de 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 189,00
pesetas mensuales'
cada uno ... •••
abril
abril 1971
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1 abril 1973
1 junio 1973
1 julio 1973
1 junio 1973
1 febrero 1973
1 • abril 1973
1 abril 1970
51:1
LxvI
Empleos o clases
Analista 2.a
Analista 2.a •••
Analista la•
Analista la ...
Analista 2.a ...
•■••
•••
•••
•••
•••
Miércoles, 22 de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Cano Solano ... .
D. Juan Cano Solano ...
D. Juan Cano Solano
D. Juan Cano Solano
•••
•••
• ••• • •• ••• ••• •••
•••
. • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •e•
••• ••11 te• ••• ••• •••
D. Juan Cano Solano ... . ••• • • ••• ••• ••• •••
Canti dad
mensual
Pesetas
Número 189.
378,00
215,00
378,00
243,00
378,00
273,60
378,00
320,00
378,00
640,00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 189,00
y 1 de 215,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 189,00
y 1 de 243,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 189,00
y 1 de 273,60 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 189,00
y 1 de 320,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 189,00
y 2 de 320,00 pe
setas mensuales
cada uno ... •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1970
1 abril 1971
1 abril 1972
1 abril 1973
1 julio 1973
OBSERVACIONES :
(1) Con arreglo a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en, expediente 199/73, de 13 de abril de 1973, y
lo informado por la Sección de Trabajo y Acción Social
de 10 de abril de 1973 así como en el apartado c) y g)
del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo,
se le abonan dos arios y tres meses por los servicios pres
tados por el contrato anterior desde el 1 de octubre
de1969 al 1 de enero de 1972 en que se le ha renovado el
.contrato. En cumplimiento de lo anterior se le concede
un trienio de 560,40 pesetas mensuales por las seis horas
de clase diarias a razón de 93,40 pesetas cada una, a par
tir de su vencimiento de 1 de octubre de 1972 de acuerdo
con su antigüedad resultante de 1 de octubre de 1969
después de efectuado el citado abono de tiempo sobran
te de servicios de su contratación anterior. Dicha cuan
tia es con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
"Diario Oficial" número 120/72. También se le concede
el mismo trienio a partir de 1 de abril de 1973 en la cuan
tía de 600,00 pesetas mensuales y por las mismas seis
horas de clase diarias; todo ello con arreglo a la Tabla
de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127
de 1973.
(2) Se le conceden los cuatro trienios que tenía perfec
cionados y en la cuantía de 295,50 pesetas mensuales fi
jadas por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior deOficial de segunda (Recorrida) ; igualmente se le conce
den los cuatro trienios que tenía perfeccionados en su
anterior categoría de Oficial de segunda (Recorrida) y
uno que ha perfeccionado en su nueva categoría de Ofi
cial de primera. Todo ello con arreglo al apartado g) delartículo 29 de la Reglamentación de Trabajo para el per
sonal no funcionario. Las cuantías fijadas corresponden
a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 127/73.
(3) Se le concede el trienio que tenía perfeccionado
y en la cuantía de 288,00 pesetas. mensuales fijada por laTabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 127/73 y en su categoría anterior de Mayordomo de
segunda. Igualmente se le concede el trienio que teníaperfeccionado en su categoría anterior de Mayordomo de
segunda y dos que ha perfeccionado en su nueva categoría de Mayordomo de primera; todo ello con arregloal apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario. Las
cuantías fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.(4) Con arreglo a lo resuelto en expediente J-11-497
de 1973 de la Sección de Trabajo y Acción Social se le
reconoce la antigüedad para trienios la de 1 de marzo
de 1970. Como consecuencia de lo anterior se le Concede
un trienio de 234 pesetas mensuales, a partir de su ven
cimiento de 1 de marzo de 1973, con -arreglo a dicha an
tigüedad. La cuantía fijada es la dispuesta por la Tabla
de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 120
de 1972. El mismo trienio se le concede a partir de 1 de
abril de 1973 en la cuantía de 279,00 pesetas mensuales
fijada por la Tabla de Salarios publicada en el " Diario
Oficial" número 127/73.
(5) Se le conceden los seis trienios que tenía perfec
cionados y en la cuantía de 295,50 pesetas mensuales fi
jadas por la Tabla de Salarios publicada en el Diario
Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior de
Oficial de segunda (Recorrida). Igualmente se le conce
den los seis trienios que tenía perfeccionados en su cate
goría anterior de Oficial de segunda (Recorrida) y uno
que ha perfeccionado en su nueva categoría de Oficial de
primera; todo ello con arreglo al apartado g) del artícu
lo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario. Las cuantías fijadas correspon
den a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 127/73.
(6) Esta nota pasa a ser la número 42.
(7) Con arreglo a lo resuelto en expediente J-11-496
de 1973,, de la Sección de Trabajo y Acción Social, se le
reconoce la antigüedad para trienios la de 1 de octubre
de 1968. Como consecuencia de lo anterior se le concede
un trienio a partir de su vencimiento de 1 de octubre
de 1971, con arreglo a dicha antigüedad. La cuantía fi
jada es la establecida en la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 114/71. El mismo trienio
se le concede a partir de 1 de abril de 1972 y en la cuan
tía de 277,60 pesetas mensuales fijadas por la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 120/72.
El mismo trienio se le concede a partir de 1 de abril
de 1973 en la cuantía de 325,00 pesetas mensuales fija
das por la .Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73.
(8) Se le conceden los 11 trienios que tenía perfec
cionados y en la cuantía de 297,50 pesetas mensuales
fijadas por la Tabla de Salarios publicada en el " Diario
Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior de
Oficial segundo Administrativo. Igualmente se le con
ceden los 11 trienios que tenía perfeccionados en su ca
tegoría anterior de Oficial segundo Administrativo y uno
que ha perfeccionado con su nueva categoría de Oficialprimero Administrativo. Todo ello con arreglo al apartado g) del aartículo 29 de la vigente Reglamentación
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de Trabajo para el personal no funcionario. Las cuantías
fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicdas en
el "Diario Oficial" número 127/73.
(9) Se le conceden los cinco trienios que tenía perfec
cionados en su anterior categoría de Especialista y uno
que ha perfeccionado en su nueva categoría de Oficial
de segunda. Todo ello con arreglo al apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
el personal no funcionario. Las cuantías fijadas corres
ponden a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73.
(10) Se le conceden los dos trienios que tenía perfec
cionados y en la cuantía de 300,00 pesetas mensuales fi
jada por la Tabla de Salarios publicada en el D,iario
Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior de
,Conductor-Mecánico. Igualmente se le conceden los dos
trienios que tenía perfeccionados en su anterior catego
ría de Conductor-Mecánico y uno que ha perfeccionada
en su nueva categoría de Analista de primera. Todo ello
con arreglo al apartado g) del artículo 29 de la vigente
Reglamentación de Trabajo para el personal no funcio
nario. Las cuantías fijadas corresponden a la Tabla de
Salarios publicadas en el Diario Oficial" número 127
de 1973.
(11) Con arreglo a lo resuelto en expediente núme•
ro 199/73, de 13 de abril de 1973, de la Sección Económi
ca, de acuerdo con lo informado por la Sección de Tra
bajo y Acción Social de 10 de abril de 1973, se dis
pone que al personal contratado que se le haga no
vación de contrato se le seguirá abonando el número de
trieniós y en la cuantía en que los percibía por el ante
rior contrato y a partir de la fecha de novación y con
independencia de los que perfeccione en el futuro con
arreglo al nuevo contrato. Igualmente se dispone que la
diferencia de tiempo que exista desde la fecha del último
trienio concedido por el contrato anterior a la fecha de
novación, le servirá de abono .como servido en la nue
va contratación. Los trienios que tuviera concedidos con
fecha posterior a la de novación deberán ser anulados;
todo ello con arreglo al apartado c) del artículo 29 de
la vigente Reglamentación. En cumplimiento a lo ante
rior se le abonará un ario y nueve meses como tiempo
sobrante desde la fecha de concesión del sexto trienio,
a partir de 1 de abril de 1965 por Orden Ministerial de
16 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 216) a la fecha
de 1 de enero de 1967 en que se efectúa la novación,
quedando fijada la nueva antigüedad en 1 de abril de 1965.
Corno consecuencia de todo ello se le reconocen los ci
tados 'seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales, a partir
de 1 de enero de 1967, fecha de novación de contrato.
También se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas
anuales y uno de 168,00 pesetas mensuales que ha perfecciona
do, con independencia, a partir de su vencimiento de 1 de
abril de 1968 de acuerdo con su antigüedad resultante de 1 de
abril de 1965. La cuantía de dicho trienio de 168,00 pesetas
es con arreglo a la Tabla de Salarios 5-A aprobada y
publicada en el "Diario Oficial" número 252. También
se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas anua
les y uno de 182,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1968, con arreglo a la Tabla de Salarios 5-B
publicada en el "Diario Oficial" número 252. Igualmente
se le conceden los seis trienios de L000,00. pesetas anua
les y uno de 191,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1969, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial" número 2/69. También se le
conceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales y
uno de 218,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en
el "Diario Oficial" número 116/70. Se le conceden los
seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 247,60
pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1971, con
'arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 114/71. Los mismos seis trienios de
1.000,00 pesetas anuales se le conceden y dos de 277,60
pesetas mensuales, a partir del 1 de abril de 1972, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficiar número 120/72. Igualmente se le conceden los
seis trienios' de 1.000,00 pesetas anuales y dos de pese
tas 325,00 mensuales, a partir de 1 de abril de 1973, con
arreglo a la Tabla de Salarios aprobada y publicada en
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el "Diario Oficial" número 127/73. Se anulan las pceosi.cesiones del séptimo y octavo trienio de 1.0000(0tas anuales que le fueron concedidos a partir 'cle 1 d'ebril e1968 y 1 de abr l de 1971 por las Ordenes M'nisteriales de 8 de abril de 1970 (D. O. núm. 92) y 3(1 dle'abril -de 1971 (D. O. núm. 103) respectivamente De 1a ,cantidades que debe percibir por los trienios (lile se l:conceden deberá deducírsele las ya cobradas por .osLri1- f • -Mos que se le anulan. e
(12) Se le reconoce el trienio que tenía perfeccionad
y concedido en su categoría anterior de Oficial segun:Administrativo y uno que ha perfeccionado en su nuev°.categoría de Oficial primero Administrativo. Todo ello
con arreglo al apartado g) del artículo 29- de la vigentReglamentación de Trabajo para el personal no fundoenario. La cuantía fijada corresponde a la Tabla de Salarios publicada en el " Diario Oficial" número 127/73(13) Se le reconocen los nueve trienios que tenía per:feccionados y concedidos en su anterior categoría de Oiicial de tercera (Zapatero) y uno que ha perfeccionado en
su actual categoría de Oficial de segunda (Zapatero)Todo ello con arreglo al apartado g) del artículo 29 dela vigente Reglamentación de Trabajo para el personal
no funcionario. La cuantía fijada corresponde a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 127/73.
(14) Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis.terial número 164/73, de 7 de marzo de 1973 (D. 0. nú
mero 59) se dispone se le reconozca la antigüedad de26 de mayo de 1964. Reconocida la Orden Ministerial
de / de marzo de 1973 (D. O. núm. 59), corno contra
tado sujeto al régimen de personal civil no funcionario.
Como consecuencia de lo anterior, se le reconoce un trie
nio de 288,00 pesetas mensuales, a partir de su venci
miento de 1 de junio de 1967, con arreglo a la Tabla
de Salarios 5-A publicada en el "Diario Oficial" núme
ro '252/67. Dicha cuantía es el resultado de multiplicar
el 5 por 100 de 720 pesetas; a 36 pesetas cada hora y
dicha cantidad por las ocho horas de la jornada com
pleta. El mismo trienio se le concede a razón de 298,00
pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1968, con
arreglo a la ,Tabla de Salarios 5-B publicada en el "Dia
rio Oficial" número 252/67. Dicha cuantía es él resultado
de multiplicar el 5 por 100 de 740 pesetas; a 37,25 pese
tas cada hora por la de 8 horas de la jornada completa.
El mismo trienio se le concede a razón de 316,00 pesetas,
a partir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Tabla
de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 2/69,
La citada cuantía es el resultado de multiplicar el 5
por 100 de 790 pesetas; a 39,50 pesetas cada hora por
las 8 de la jornada completa. También se le concede, el
mismo trienio a razón de 344,00 pesetas, a partir de 1 de
abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios publi.
cada en el "Diario Oficial" número 116/70. La citada
cuantía es el resultado' de multiplicar el 5 por 100 de
860 pesetas; a 43 pesetas por cada hora y por las ocho de la
jornada completa. También se le conceden dos trienios
de la misma cuantía de 344,00 pesetas, a partir de su
vencimiento de 1 de junio de 1970, con arreglo a su an
tigüedad. Dicha cuantía es con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 116/1.
Los mismos dos trienios se le conceden en la cuantía de
390,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril_de 1971,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 114/71. Dicha cuantía es el resulta
do de multiplicar el 5 por 100 de 975 pesetas; a 48,75 pe
setas cada hora por las ocho de la jornada cumpleta. Los
mismos dos trienios se le conceden en la cuantía de
430,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 197.2,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia.
rio Oficial" número 120/72. Dicha cuantía es el resulta
do de multiplicar el 5 por 100 de 1.075 pesetas; a 53,75 pe
setas cada hora por las' ocho de la jornada completa. Los
mismos dos trienios se le conceden en la cuantía de pe
setas mensuales 480,00, a partir de 1 de abril de ,l9721,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 127/73. Dicha cuantía corresponde
al resultado de multiplicay el 5 por 100 de 1.200 pesetas;
a 60,00 pesetas cada hora por las ocho de la jornada com
pleta. También se le conceden tres trienios de 480,00 pe
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a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1973,setas,
re lo a su citada antigüedad. Dicha cuantía correscon ar g
ponde al resultado de multiplicar' el 5 por 100 de pese
tas 1.200; a 60 pesetas cada hora por las ocho de la jor
es la fijada por la Tabla de Salariosnada completa Y
ublicada en el "Diario Oficial" número 127/73. Sepnulan• las concesiones del primero y segundo trienio de-;7,50 pesetas mensuales que le fueron concedidos. a par
tir de 1 de junio de 1967 y 1 de junio de 1970 por las
Ordenes Ministeriales de 8 de abril de 1970 (D. O. nú
mero 92) y la de 20 de mayo de 1970 (D. O. núm. 120)
respectivamente. De las cantidades que debe percibir por
los trienios que se lé conceden deberá deducírsele las ya
cobradas por los trienios que se le anulan.
(15) Se le concede este trienio, que audque lo ha
perfeccionado en 1 de abril de 1973, con arreglo a su
antigüedad de 1 de abril de 1970, no, tiene efectos eco
nómicos hasta el 1 de mayo de 1973 por ser la revista si
guiente a la fecha de 30 de abril de 1973 en que se in
corporó al, servicio activo procedente de excedencia for
zosa.
(16) Con arreglo a lo resuelto en expediente núme
ro 199/73 de 13 de abril de 1973, de la Sección Económi
ca, de acuerdo con lo informado por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, de 10 de abril de 1973, se dispone
que al personal contratado que, se le haga novación de
contrato se les seguirá abonando el número de trienios
en la cuantía en que los- percibía por el anterior contrato y,
a partir de la fecha de novación, con independencia de
los que perfeccione en el futuro con arreglo al nuevo
contrato. Igualmente se dispone que la diferencia de tiem
po que exista desde la fecha del último trienio concedi
do .por el contrato anterior a la fecha de novación le
servirá de abono como servido en la nueva contratación.
Los trienios que tuviera concedidos con fecha posterior
a la de la novación deberán ser anulados. Todo ello con
arreglo al apartado g) del artículo 29 de la vigente Re
glamentación de Trabajo. En cumplimiento a la anterior,
se le abonan dos arios y 11 meses como tiempo sobrante
desde la fecha de concesión del cuarto trienio, a partir
de 1 de febrero de 1964, por Orden Ministerial de 13 de
julio de 1964 (D. O. núm. 171), a la fecha de 1 de enero
de 1967 en que se efectúa la novación, quedando fija
da la nueva antigüedad en 1 de febrero de 1964. Como
consecuencia de todo ello se le reconocen los citados cua
tro trienios de 1.000,00 pesetas anuales, a partir de 1 de
enero de 1967, fecha de novación de contrato. También
se le conceden los cuatro trienios de 1.000,00 pesetas
anuale§ y uno de 168,00 pesetas mensuales, que ha per
feccionado con independencia, a partir de su vencimiento
de 1 de febrero de 1967, de acuerdo con su antigüedad
resultante de 1 de febrero de 1964. La cuantía de dicho
trienio de 168,00 pesetas es con arreglo a la Tabla de Sa
lario 5-A, publicada en el -"Diario Oficial" número 222.
También se le conceden los cuatro trienios de 1.000,00 pe
setas anuales y uno de 182,50 pesetas mensuales a partirde 1 de octubre de 1968, con arreglo a la Tabla de Sa
larios 5-B, publicada en el "Diario Oficial" número 252.
Igualmente se le conceden los cuatro trienios de 1.000,00
pesetas anuales y uno de 191,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Tabla de Sa
larios publicada en .el "Diario" Oficial" número 2/69. Tam
bién se le conceden los cuatro trienios de 1.000,00 pese
tas anuales y dos de 191,50 pesetas mensuales, a partir
de 1 de febrero de 1970, fecha de vencimiento y conarreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "DiarioOficial" número 2/69. Se le concede lbs cuatro trienios
de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 218,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 116/70. Los mismos cuatro trienios de 1.000,00 pesetas anuales se le conceden y dos de 247,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 114/71. También se le conceden los cuatros trieniosde 1.000,00 pesetas anuales y dos de 277,60 pesetas mensuAles, a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 120/72. Igualmente se le concede los cuatro trieniosde 1.000,00 pesetas anuales y tres de 277,60 pesetas men
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suales, a partir de su vencimiento de I de febrero de 1973
y con arreglo a la Tabla, de Salarios aprobada y publi
cada en el "Diario Oficial" número 1207/2. También se
le conceden los cuatros trienios de 1.000,00 pesetas anua
les y tres de 325,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial" número 127/73. Se le anulan
las concesiones del quinto y sexto trienio de 1.000,00 pe
setas anuales que le fueron concedidos a partir de 1 de
febrero de 1967 y 1 de febrero de 1970 por las Ordenes
Ministeriales de 20 de julio de 196? (D. O. núm. 169)
y 26 de febrero de 1970 (D. O. núm. 50) respectivamente.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los
trienios que se le anulan.
(17) Se le conceden los cuatro trienios que tenía per
feccionados en su categoría ,anterior de Oficial de se
gunda (Recorrida) y en la cuantía de 295,50 pesetas fi--
jada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73. Igualmente se le reconocen los
cuatro trienios que tenía perfeccionados y concedidos en
su anterior categoría de Oficial de segunda (Recorrida)
y uno que ha perfeccionado en su nueva categoría de Ofi
cial de primera. Todo ello con arreglo al apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
el personal no funcionario. La cuantía fijada correspon
de a la Tabla de salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 127/72.
(18) Por el expediente número J-11-274/73 de 13 de
abril de 1973, de la Sección de Trabajo y Acción Social..
se dispone se le reconozca a efectos de trienios la anti
güedad de 24 de enero de 1954. Como consecuencia de
lo anterior se le conceden seis trienios que, aunque los
perfeccionó en 24 de enero de 1972 con arreglo a di
cha antigüedad de 24 de enero de 1954, no tiene efectos
económicos hasta el 1 de diciembre de 1972, fecha de la
revista siguiente de 29 de noviembre de 1972, en que por
solución de la misma fecha (D. O. núm. 278) fue contra
tada con carácter fijo. La cuantía fijada de 234,00 pese
tas mensuales corresponde a la Tabla de Salarios publi
cada en el Diario Oficial" número 120/72n Los mismos,
seis trienios se le conceden en la cuantía de 279,00 pese
tas mensuales, a partir de 1 de abril de 1973, con arre
glo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 127/73.
(19) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, en expediente número J41-669/71,
de 5 de julio de 1971, se le abonan cuatro años, dos meses.
y 23 días por servicios prestados como eventual, por lo.
que, una vez efectuado dicho abono de tiempo, su anti
güedad de 1 de enero de 1952 queda transformada en la
de 8 de octubre de 1947. Se le conceden siete trenios de
144,00 pesetas mensuales, a partir de su vencimiento de
1 de noviembre de 1968; con arreglo a dicha antigüedad
el mismo séptimo trienio se le concede en la cuantía de
153,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1969,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 2/69. El mismo séptimo trienio se
le concede en la cuantía de 180,00 pesetas mensuales, apartir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 116/70.
El mismo séptimo trienio se le concede en la cuantía
de 204,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1971,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 114/71. También se le conceden
ocho trienios de 204,00 pesetas mensuales, con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 114/71. El mismo octavo trienio se le concede en
la cuantía de 234,00 pesetas mensuales, con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 120/72.. El mismo octavo trienio se le concede en
la cuantía de 279,00 pesetas mensuales, con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el "Dairio Oficial" nú
mero 127/73. Se anulan las concesiones del sexto trienio.
de 153,00 pesetas que, a partir de 1 de enero de .1970, lefue concedido por Resolución de 5 de enero de 1970
(D. O. núm. 10) y el octavo trienio de 204,00 pesetas
que, a partir de 1 de noviembre de 1971, le fue concedi
do por Resolución de 9 de diciembre de 1971 (D. O. nú
mero 285). De las cantidades que debe percibir por los
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trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya co
bradas por los trienios que se le anulan.
(20) Se le conceden dichos nueve trienios en la cuan
tía correspondiente a un Oficial segundo Administrativo,
por llevar más de cinco años de servicios efectivos; todo
ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la
vigente Reglamentación de Trabajo.
(21) Se le reconoce el trienio de 560,40 pesetas men
suales, que percibía en dicha cuantía desde el 1 de
abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios apro
bada por Orden Ministerial de 18 de mayo de 1972
(D. O. núm. 120) y que tenía concedido por seis horas
de "trabajo por Resolución de 21 de octubre de 1971
(D. O. núm. 248) y con independencia del que se le con
ceda en el futuro por la jornada completa, en cumpli
miento a la novación de su contrato efectuada por la Re
solución de 8 de marzo de 1973 (D. O. núm. 610) con
efectos de 1 de diciembre de 1974; ya que con el abono
de tiempo sobrante de diez meses desde la fecha de ven
cimiento del trienio concedido a partir de 1 de diciembre de
1971 a la fecha de novación de 1 de octubre de 1972, quedando
su antigüedad transformada en la de 1 de diciembre
de 1971 después de efectuado el abono de tiempo. Todo
esto es con arreglo a lo resuelto por la Sección Económi
ca en expediente número 199 de 13 de abril de 1973.
(21 bis) Con arreglo a lo dispuesto por la Sección
Económica, en expediente número 199/73 de 13 de abril
de 1973, y lo informado por la Sección de Trabajo y
Acción Social, de 10 de abril de 1973, así como en los
apartados c) y g) del artículo 29 de la vigente Regla
mentación de Trabajo, se le abonan un año y diez me
ses por los servicios prestados por el contrato anterior
desde el 1 de diciembre de 1969 en que se le concedió
tres trienios como Licenciado por Orden Ministerial de
29 de enero de 1970 (D. O. núm. 35) al 1 de octubre
de 1971 en que se le efectúa la novación de contrato por
Resolución de 8 de marzo de 1972 (D. O. núm. 61/72).
En cumplimiento a lo anterior se le reconocen los dos
trienios que percibía en la cuantía de 367,70 _pesetas men
suales como Licenciado y con arreglo a la Tabla de Sa
larios aprobada y publicada en el "Diario Oficial" nútne
do 114/71. Igualmente se le conceden dichos dos trienios
en la expresada cuantía de 367,70 pesetas que tenía con
cedidos y con independencia del trienio que ha perfec
cionado de 747,20 pesetas mensuales por las ocho horas
diarias de clase a razón de 93,40 pesetas cada una, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 120/72 y a partir de su vencimiento de
1 de diciembre de 1972, teniendo en cuenta su antigüedad
resultante de 1 de diciembre de 1969 una vez efectuado el
abono de tiempo de servicios citado anteriormente. Tam
bién se le conceden dichos tres trienios de 367,70 pesetas
mensuales, a partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73, así como uno de 800,00 pesetas, a partir de
la misma fecha e igual Tabla de Salarios.
(22) Se le conceden tres trienios de 218,50 pesetas
mensuales cada uno, a partir de su vencimiento de 1 de
mayo de 1970, con arreglo a'su antigüedad de 17 de abril
de 1961. Dicha cuantía es la fijada por la Tabla de Sa
larios publicada en el "Diario Oficial" número 116/70.
Los mismos tres trienios se le conceden en la cuantía
de 247,60 pesetas mensuales cada uno, a partir de 1 de
abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial" número 114/71. Los mismos
tres trienios se le conceden en las cuantías de 277,60 pe
setas mensuales, a partir de 1 de abril de 1972, con arre
glo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 120/72. Los mismos tres trienios se le con
ceden 'en la cuantía de 325 pesetas mensuales, a partir
de 1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. Tam
bién se le conceden cuatro trienios de 325,00 pesetas
mensuales, a partir de su vencimiento de 1 de mayo
de 1973, con arreglo a su antigüedad citada anteriormen
te, siendo dicha cuantía la fijada por la Tabla de Sala
rios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
(22 bis) Se le conceden dichos seis trienios en la cuan
tía correspondiente a un Oficial de segunda por tener
más de veinticinco arios de edad; todo ello con arreglo
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a lo dispuesto en el "anexo 2" del grupo IV de la vi
gente Reglamentación de Trabajo para el personal nofuncionario. La cuantía- corresponde a la fijada en 1,Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73.
(23) Con arreglo a lo resuelto en expediente núnie
ro 199/73, de 13 de abril de 1973, de la Sección Econó:mica, y de acuerdo con lo informado por la Sección deTrabajo y Acción Social, en 10 de abril de 1973, se dis
pone que al personal contratado que se les conceda nova
ción de contrato, se le seguirá abonando el mismo núme
ro de trenios, y en la cuantía en que los percibía por el
anterior contrato, a partir de la fecha de novación y conindependencia de los que perfeccione en el futuro, conarreglo al nuevo contrato. Igualmente se dispone que la
diferencia de tiempo de servicios que exista desde la fe.
cha del último trienio concedido por el contrato anterior
a la. fecha de novación le servirá de abono como servido
en la nueva contratación. Los trienios que tuvieran con
cedidos con fecha posterior a la de la novación deberán
ser anulados. Todo ello con arreglo al apartado c) del ar
tículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo, En
cumplimiento a lo anterior se le abonan dos años y dos
meses como tiempo sobrante desde la fecha de conce.
Sión del sexto trienio de 1.000,00 pesetas anuales que le
fue concedido a partir de 1 de noviembre de 1964 por
Orden Ministerial de 11 de marzo de 1965 (D. O. nú
mero 61) a la fecha de 1 de enero de 1967 en que se
efectúa la novación, quedando fijada la nueva antigüedad
en 1 de noviembre de 1964. Como consecuencia de todo
ello, se le reconocen los citados seis trienios de pese
tas 1.000,00 anuales, a partir de 1 de enero de 1967 fe
cha de novación del contrato. También se le conceden
los seis -trienios de 1.000,00 pesetas anuales y 1 de pese
tas 168,00 mensuales, que ha perfeccionado con indepen
dencia a partir de su vencimiento de 1 de noviembre
de 1967, de acuerdo con su antigüedad resultante de 1 de
noviembre de 1964. La cuantía de dicho trienio de pese
tas 168,00 mensuales es con arreglo a la Tabla de Sa
larios 5-A publicada en el "Diario Oficial" número 252,
También se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pese
tas anuales y uno de 182,50 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1968, con arreglo a la Tabla de Sa
lario 5-B publicada en el "Diario Oficial" número 252.
Igualmente se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pe
setas anuales y uno de 191,50 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Tabla de Sa
larios publicada en el "Diario Oficial" número 2/69.
También se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pe
setas anuales y uno de 218,50 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Sala
rios publicada en el "Diario Oficial" número i16/70, Se
le conceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales
y dos de 218,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de no
viembre de 1970 fecha de vencimiento, con arreglo a su
nueva antigüedad y Tabla de -Salarios publicada en el
"Diario Oficial" número 116/70. Los mismos seis trie
nios de 1.000,00 pesetas anuales se le conceden y dos de
247,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1971,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 114/71. TaMbién se le conceden los
seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 277,60 pe
setas mensuales, a partir de 1 de abril de 1972, con arre.
glo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 120/72. Igualmente se le conceden los seis
trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 325,00 pese
tas mensuales, con arreglo a la Tabla de Salarios apro
bada y publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
Se anulan las\ concesiones del séptimo y octavo trienios
de 1.000,00 pesetas, que le fueron concedidos a partir
de 1 de noviembre de 1967 y 1 de noviembre de 1970
por las Ordenes Ministeriales de 2 de mayo dé 1968
(D. O. núm. 105) y 29 de octubre de 1970 (A O. nú
mero 252), respectivamente. De las cantidades que debe
percibir por los trienios que se le conceden deberá de
ducírsele las ya cobradas por los trienios que se anulan,
(24) Se le conceden los dos trienios que tenía periec
cionados en su categoría anterior de Jefe Administrativo
de segunda y en la cuantía de 370,00 pesetas mensuales
cada uno, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
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en el "Diario Oficial"
número 127/73. Se le reconocen
los dos trienios que
tenía perfeccionados y concedidos
u anterior categoría de Jefe Administrativo de segundena que ha perfeccionado a partir de su vencimien
d
de junio de 1973, con arreglo a su antigüedadto d27 lde mayo de 1964 y en su actual categoría de Jefe
de primera. Todo ello con arreglo al apar,
tado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de
bajo para personal no funcionario. Las cuantías fiTra
iadas corresponden a la Tabla de Salarios publicda en
"Diario Oficial" número 127/73.e
(25) Se le reconoce un trienio de 234,00 pesetas men
suales, a partir de su vencimiento de 1 de febrero de 1973, con
arreglo a su antigüedad de 15 de enero de 1970 y Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial "número 120/72. El
mismo trienio se ie concede en la cuantía de 279,90 pesetas men
suales, a partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla
de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
(26) Se le conceden los seis trienios que tenía perfec
cionados, en la cuantía de 295,50 pesetas mensuales cada
uno, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
"Diario Oficial" número 127/73 y a su categoría ante
rior de Oficial segundo. Igualmente se le reconocen los
seis trienios que tenía perfeccionados y concedidos en
su anterior categoría de Oficial de segunda (Velero) y
uno que ha perfeccionado a partir de su vencimiento
de 1 de junio de 1973, con arreglo a su antigüedad de
23 de mayo de 1952 como Oficial de primera (Velero);
todo ello con arreglo a lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
el personal no funcionario. Las cuantías fijadas corres
ponden a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73.
(27) En expediente número J-11-311/73 de 13 de abril
de 1973 de la Sección de Trabajo y Acción Social, se dis
pone se le reconozca la antigüedad de 9 de enero de 1970.
Como consecuencia de ello se le concede un trienio de
234,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de febrero de 1973,
con arreglo a dicha antigüedad. La cuantía es la fijada
por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 120/72. El mismo trienio se le concede en la
cuantía de 279,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial" número 127/73.
(28) Se le concede un trienio de 322,50 pesetas men
suales que percibía en dicha cuantía desde el 1 de abril
de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en
el 'Diario Oficia'!" número 120/72 y que tenía concedidos
por seis horas de trabajo por Resolución de 19 de mayo
de 1971 (D. O. núm. 116) y con independencia del que
en el futuro se ie conceda por la jornada completa, en
cumplimiento a la novación de su contrato efectuada por
Resolución de 8 de marzo de 1973 (D. O. núm. 61), a
partir de 1 de octubre de 1972, pero con el abono de tiempo
de diez meses sobrantes desde la fecha de vencimiento del
trienio concedido a partir de 1 de febrero de 1971 a la
fecha de novación de 1 de octubre de 1972, quedando suantigüedad fijada en la de 1 de diciembre de 1971 des
pués de efectuado dicho abono de tiempo. Todo ello con
arreglo a lo resuelto por la Sección Económica en expediente número 199 de abril de 1973.
(29) Se le conceden los siete trienios que tenía perfeccionados y en la cuantía de 291,00 pesetas mensuales,fijada por !a Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior deEspecialista. Igualmente se le conceden los citados siete
trienios que tenía perfeccionados en su categoría ante
rior de Especialista y tino que ha perfeccionado, a partirde su vencimiento en 1 de junio de 1973, con arreglo a
su antigüedad de 27 de mayo de 1964 en su actual categoría de Oficial de segunda Ajustador. Todo ello con
arreglo al apartado g) del articulo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario. Las Cuantas fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.(30) Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 164/73, de 7 de marzo de 1973 (D. O. nú
mem 59), se dispone se le reconozca, a partir de 1 deoctubre de 1963, como contratado sujeto al régimen del
personal civil no funcionario. Como consecuencia de lo
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anterior, se le concede un trienio de 288,00 pesetas men
suales, a partir de su vencimiento de 1 de octubre de 1966,
con arreglo a la Tabla de Salarios 5-A publicada en el
"Diario Oficial" número 252/67. Dicha cuantía es el re
sultado de multiplicar el 5 por 100 de 720,00 pesetas, a
36,00 pesetas por cada hora y dicha cantidad por las ocho
horas de la jornada completa. El mismo trienio se le con
cede a razón de 298,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1968, con arreglo a la Tabla de Salarios 5-B,
publicada en el "Diario Oficial" número 252/67. Dicha
cantidad es el resultado de multiplicar el 5 por 100 de
745,00 pesetas, a 37,25 pesetas de cada hora por la de
ocho horas de la jornada completa. El mismo trienio se
le concede en la cuantía de 316,00 pesetas mensuales, a
partir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 2/69.
La citada cuantía es el resultado de multiplicar el 5
por 100 de 790 pesetas, a 39,50 pesetas de cada hora por
la de ocho de la jornada completa. También se le con
cede dos trienios de la misma cuantía de 316,00 pesetas
mensuales, a partir de su vencimiento, con arreglo a su
citada antigüedad. Dicha cuantía es con arreglo a la Ta
bla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 2/69. Los mismos dos trienios se le conceden en la
cuantía de 344 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en
el "Diario Oficial" número 116/70. Dicha cuantía es el
resultado de multiplicar el 5 por 100 de 860,00 pesetas,
a 43,00 pesetas por cada hora y por las ocho de la jor
nada completa. Los mismos dos trienios se le conceden
en la cuantía de 390,00 pesetas mensuales, a partir de
1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios pu
blicada en el "Diario Oficial" número 114/71. Dicha
cuantía es el resultado de multiplicar el 5 por 100 de
975,00 pesetas a 48,75 pesetas por cada hora y por las ocho
de la jornada completa. Los mismos dos trienios se le conceden
en la cuantía de 430,00 pesetas mensuales, a partir de
1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" número 120/72. Dicha
cuantía es el resultado de multiplicar el 5 por 100 de
1.075,00 pesetas, a 53,75 pesetas por cada hora y por las
ocho de la jornada completa. También se le conceden
tres trienios de la misma cuantía de 430,00 pesetas men
suales, a partir de su vencimiento de 1 de octubre de 1972,
con arreglo a su antigüedad. Dicha cuantía corresponde
a la Tabla de Salarios publicada en el Diario Oficial"
número 120/72 y es el resultado de multiplicar el 5
por 100 de 1.075,00 pesetas, a 53,75 pesetas por cada hora
y por las ocho de la jornada completa. También se le
conceden los mismos tres trienios en la cuantía de pe •
setas 480,00 mensuales, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el Diario Oficial" número 127/73. Dicha
cuantía, corresponde al resultado de multiplicar el 3
por 100 de 1.200,00 pesetas, a 60,00 pesetas cada hora y
por las ocho de la jornada completa. Se anulan las concesiones
del primero, segundo y tercer trienios, de 77,50 pesetas men
suales, que le fueron concedidos a partir de 1 de julio de 1966,
1 de octubre de 1969 y 1 de octubre de 1972 por las
Ordenes Ministeriales de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú•
mero 51), de 8 de abril de 1970 (D. O. núm. 92) y de
5 de octubre de 1972 (D. O. núm. 236), respectivamente.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
se le conceden deberán deducírsele las ya cobradas por
los trienios que se le anulan.
(31) Con arreglo a lo resuelto en expediente núme
ro 199/73, de 13 de abril de 1973, de la Sección Econó
mica, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Trabajo y Acción Social, de 10 de abril de 1973, se dis
pone que al personal contratado que se le haga novación
de contrato se le seguirá abonando el número de trienios
en la cuantía en que los percibía por el anterior contrato
y a partir de la fecha de novación y con independencia
de los que perfeccione en el futuro con arreglo al nuevo
contrato. Igualmente se dispone que la diferencia de tiem
po que exista desde la fecha del último trienio concedido
por el contrato anterior a la fecha de novación le servirá
de abono como servido en la nueva contratación. Los trie
nios que tuviera concedidos con fecha posterior a la no
vación deberán ser anulados. Todo ello con arreglo al
apartado c) del artículo 29 de la vigente Reglamentación
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de Trabajo para el personal no funcionario. En cumpli
miento a lo anterior, se le abonan dos arios como tiem
po sobrante desde la fecha de concesión del sexto trienio
de 1.000,00 pesetas anuales, a partir de 1 de enero de 1965, por
Orden Ministerial de 28 de mayo de 1965 (D. 0. núme
ro 121) a la fecha de 1 de enero de 1967 en que se efec
túa la novación, quedando fijada la nueva antigüedad en
1 de enero de 1965. Como consecuencia de todo ello, se
le reconocen los citados seis trienios de 1.000,00 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1967, fecha de nova
ción de contrato. También se le conceden los seis trie
nios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 168,00 pesetas
mensuales, que ha perfeccionado con independencia a par
tir de su vencimiento de 1 de enero de 1968, de acuerdo
con su antigüedad resultante de 1 de enero de 1965. La
cuantía de dicho trienio de 168,00 pesetas es con arreglo
a la Tabla de Salarios 5-A publicada en el "Diario Ofi
cial" número 252. También se le conceden los seis trie
nios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 182,50 p—e-s—etas
mensuales, a partir de 1 de octubre de 1968, con arreglo
a la Tabla de Salarios 5-B publicada en el "Diario Ofi
cial" número 252. Igualmente se le conceden los seis
trienios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 191,50 pese
tas mensuales, a partir de 1 de enero de 1969, con arre
glo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 2/69. También se le conceden los seis trie
nios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 218,50 pesetas
mensuales, a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el " Diario Oficial" nú
mero 116/70. Se le conceden los seis trienios de pese
tas 1.000,00 anuales y dos de 218,50 pesetas mensuales, a
partir de 1 de enero de 1971, fecha de vencimiento, con
arreglo a su nueva antigüedad y Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial" número 166/70. Los mismos
seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales se le conceden
y dos de 247,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en
el • Diario Oficial" número 114/71. También se le con
ceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos
de 277,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1972,
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 120/72. Igualmente se le co_Liceden
los seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de pese
tas 325,00 mensuales, a partir de 1 de abril de 1973, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 127/73. Se anulan las concesiones del séptimo y octavo
trienios de 1.000,00 pesetas anuales, que le fueron concedidos
a partir de 1 de enero de 1968 y 1 de enero de 1971 por Orde
nes Ministeriales de 2 de mayo de 1968 (D. O. núm. 105) y
30 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 7/71), respectivamente.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trie
nios que se le anulan.
(31 bis) Se le conceden estos cinco trienios en la
cuantía de un Oficial segundo Administrativo por llevar
más de cinco años como Auxiliar Administrativo, todo
ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la
vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no
funcionario.
(32) Se le reconocen los cuatro trienios que tenía per
feccionados y concedidos en su categoría anterior de Ofi
cial de tercera y uno que ha perfeccionado en su nueva
categoría de Encargado; todo ello con arreglo al apal
tado g) del artículo 29 de la. vigente Reglamentación de
Trabajo para el personal no funcionario. Las cuantías
fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicada en
el "Diario Oficial" número 127/73.
(33) Se le reconocen los cinco trienios que tenía per
feccionados y concedidos en su categoría anterior de
Peón y uno que ha perfeccionado en su nueva categoría
de Oficial de tercera; todo ello con arreglo al aparta
do g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo para el personal no funcionario. Las cuantías fi
jadas corresponden a la Tabla de Salarios publicada en
el "Diario Oficial" número 127/73.
(34) Se le conceden los dos trienios que percibía en
la cuantía de 358,00 pesetas como Perito y con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 120/72 y a partir de 1 de enero de 1972, revista
siguiente a la de su nombramiento de Licenciado de 22 de
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diciembre de 1971. También se le conceden1
de 1973, con arreglo a la antigüedad resultan
trienios en la misma cuantía y con independencialhaperfeccionado como licenciado, a partir de 1 q
abril de 1970 después de efectuado el abono de un ari
e
ocho meses y veintiún días por el tiempo sobrante desd°)el 1 de abril de 1970, fecha de concesióndel s1
d
)trienio como Perito, al 22 de diciembre de 1971 en q eha sido nombrado Licenciado por Resolución de la m'II
ma fecha (D. O. núm. 295). La cuantía que se fija
ciado corresponde a la Tabla de Salarios publicada enel "Diario Oficial" número 127/73.
l. concesión del trienio que se le concede como
ci
l
(35) Esta nota es igual a la número 23.
(36) Se le. conceden los dos trienios que tenía perfeconados y en la cuantía de 288,00 pesetas fijadas
Lipa caenra..
por atabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73 y en su categoría anterior de Mayordomode segunda. Igualmente se le reconocen los citados dostrienios que tenía perfeccionados en su categoría ante.rior de Mayordomo de segunda y uno que ha perfeccionado a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1973
con arreglo a su antigüedad de 22 de mayo de 1964 en'
su actual categoría de Mayordomo de primera. Todo 'ello
con arreglo a la vigente Reglamentación de Trabajo parael personal no funcionario. Las cuantías fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicadas en el "DiarioOficial" número 127/73.
(37) La cuantía fijada corresponde a tres horas diarias de clase, a razón de 60,00 pesetas cada hora y a su equiparación de Profesor de Enseñanza Media. Dicha cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el"Diario Oficial' número 127/73.
(38) Se le conceden dichos siete trienios, en la cuantía
_correspondiente de un Oficial de segunda, por llevar másde- cinco años corno Auxiliar de Laboratorio. La cuantía
es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el"Diario Oficial" número 127/73.
(39) Con arreglo a lo resuelto en expediente núme
ro 199/73, de 13 de abril de 1973, de la Sección Económica, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Trabajo y Acción Social de 10 de abril de 1973, se dispo
ne que al personal contratado que se tie haga novación
de contrato se le seguirá abonando el número de trienios,
en la cuantía que los percibía por el anterior contrato y
a partir de la fecha de novación, y con independencia de
los que perfeccione en el futuro, con arreglo al nuevo
contrato. Igualmente se dispone que la diferencia de tiem
po que exista desde la fecha del último trienio cncedido
por el contrato anterior a la fecha de novación le servirá
de abono como servido en la nueva contratación. Los
trienios que tuviera concedidos con fecha posterior a la
de la novación deberán ser anulados. Todo ello con arre
glo al apartado c) del artículo 29 de la vigente Regla
mentación de Trabajo para el personal no funcionario.
En cumplimiento a lo anterior, se le abonan dos años y
siete meses como tiempo sobrante desde la fecha de con
cesión del séptimo trienio, a partir de 1 de junio de 1964
por Orden Ministerial de 13 de marzo de 1965 (D. O. nú
mero 61) a la fecha de 1 de enero de 1967 en que
se efectúa la novación, quedando fijada la nueva antigüe
dad en 1 de junio de 1964. Como consecuencia de todo
ello, se le reconocen los citados siete trienios de pese.
tas 1.000,00 anuales, a partir de 1 de enero de 1967 fecha
de novación de contrato. También se le conceden los sie
te trienios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 168,00 pe
setas mensuales que ha perfeccionado con independencia,
a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1967, le
acuerdo con su antigüedad resultante de 1 de junio
de 1964. La cuantía de dicho trienio de 168,00 pesetas es
con arreglo a la Tabla de Salarios 5-A aprobada y pu
blicada en el "Diario Oficial" número 252. También se
le conceden los siete trienios de 1.000,00 pesetas anuales
y uno de 182,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1968, con arreglo a la Tabla de Salarios 5-B pu.
blicada en el "Diario Oficial" núm. 252. Igualmente se
le conceden los siete trienios de 1.000,00 pesetas anuales
y uno de 191,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1969, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en
el "Diario Oficial" número 2/69. También se le conceden los
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siet trienios de 1.000,00 pesetas anuales y uno de 218,50 pese
tas mensuales, a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo
a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 116/70. Se le conceden los siete trienios de pe
setas 1.000,00 anuales y dos de 218,50 pesetas mensuales,
a partir de 1 de junio de 1970 fecha de vencimiento, con
lo a su nueva antigüedad y Tabla de Salarios puarreg
blicada en el "Diario Oficial" de 116/70. Los mismos sie
.
'
de 1.000,00 pesetas anuales se le conceden yte trienios
dos de 247,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
"Diario Oficial" número 114/71. También se le conceden los
sjete trienios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 277,60 pe
seta.s mensuales, a partir de 1 de abril de 1972, con arre
lo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Ofi
cial" número 120/72. Igualmente se le conceden los 'siete
trienios de .1.000,00 pesetas anuales y dos de 325,00 pese
tas mensuales, con arreglo a la Tabla de Salarios apro
bada y publicada en el "Diario Oficial" número 127/73
y a partir de 1 de abril de 1973. También se le conceden
los siete trienios de 1.000,00 pesetas anuales y tres de
325,00 pesetas mensuales, a partir de su vencimiento de
de junio de 1973 y con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. Se le
anulan las concesiones del octavo y noveno trienios de
1.000,00 pesetas anuales, que le fueron concedidos a par
tir de 1 de junio de 1967 y 1 de junio de 1970, por las
Ordenes Ministeriales de 29 de febrero de 1968 (D. O. nú
mero 55) y 20 de mayo de 1970 (D. O. núm. 120), res
pectivamente. De las cantidades que debe percibir por los
trienios que se le conceden deberá deducírseles las ya
cobradas por los trienios que se le anulan.
(40) Con arreglo a lo resuelto en expediente núme
ro 199/73 de la Sección Económica, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Trabajo y Acción Social,
de 10 de abril de 1963, se dispone que al personal con
tratado que se le haga novación de contrato se le segui
rá abonando el número de trienios, en la cuantía en que
los percibía por el anterior contrato, a partir de la fe
cha de novación y con independencia de los que perfec
cione en el futuro con arreglo al nuevo contrato. Igual
mente se dispone que la diferencia de tiempo que exista
desde la fecha del último trienio concedido por el con
trato anterior a la fecha de novación le servirá de abono
como servido en la nueva contratación. Los trienios que
tuviera concedidos con fecha posterior a la novación de
berán ser anulados. Todo ello con arreglo al apartado c)
del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario. En cumplimiento de lo
anterior, no se efectúa ningún abono de tiempo sobrante
ya que el sexto trienio se le concedió a partir de 1 de
enero de 1967, cuya fecha coincide con la novación de
su contrato, por lo que su antigüedad queda fijada en la
misma que tenía. Como consecuencia de todo ello, 'se le
reconocen los citados seis trienios de 1.000,00 pesetasanuales, a partr de 1 de enero de 1967 fecha de novación
de contrato. También se le ,conceden los seis trienios de
1.000,00 pesetas anuales y uno de 191,50 pesetas mensuales, que ha perfeccionado con independencia a partir de
su vencimiento de 1 de enero de 1970, de acuerdo con su
antigüedad de 1 de enero de 1967. La cuantía de dicho
trienio de 191,50 pesetas mensuales es con arreglo a laTabla de Salarios publicada en el " Diario Oficial" nú
mero 2/69. También se le conceden los seis trienios de
1.000,00 pesetas anuales y 1 de 218,50 pesetas mensuales,
a partir de 1 de^ abril de 1970, con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 116/70.Igualmente se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pe
setas anuales y uno de 247,60 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 114/71.Igualmente se le conceden los seis trienios de 1.000,00 pe
setas anuales y uno de 277,60 pesetas mensuales, A partirde 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salariospublicada en el "Diario Oficial" número 120/.72. Se le
conceden los seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales ydos de 277,60, pesetas mensuales, a partir de 1 de enerode 1973, fecha de vencimiento, con arreglo a su antigüedad y Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
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número 120/72. Igualmente se le conceden los seis trie
nios de 1.000,00 pesetas anuales y dos de 325,00 pesetas
mensuales, a partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73. Se le anula la concesión del séptimo trie
nio de 1.000,00 pesetas anuales, que le fue concedido a
partir de, 1 de enero de 1970 por la Orden Ministerial
de 8 de abril de 1970 (D. O. núm. 92). De las cantidades
que debe percibir por los trienios que se leconceden de
berá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le
anuala.
(41) Se le concede un trienio a partir de su venci
miento de 1 de febrero de 1973 y en la cuantía fijada,
que corresponde a la Tabla de Salarios fijada en el "Dia
rio Oficial" número 120/72. El mismo trienio se le con
cede en la cuantía de 279,00 pesetas mensuales por la
Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73.
(42) Se le conceden los dos trienios que tenía perfec
cionados, a partir de 1 de julio de 1967, como Auxiliar
de Laboratorio, con arreglo a su antigüedad, que como
tal tenía de 21 de junio de 1961. Se le conceden a partir
de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" número 116/70. La cuan
tía fijada de 189,00 pesetas mensuales es la que corres
ponde a un Oficial de segunda por llevar en dicha fecha
de 1 de abril de 1970 más de cinco arios como Auxiliar
de Laboratorio; todo ello con arreglo al Artículo 31 de
la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal
no funcionario. Los mismos dos trienios de 189,00 pe
setas mensuales se le reconocen por los que tenía como
Auxiliar de Laboratorio y uno de 215,00 pesetas mensua
les que ha perfeccionado como Analista de segunda, a
partir de su vencimiento de 1 de julio de 1970, con arre
glo a su citada antigüedad de 2 de junio de 1961 y Ta
bla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 116/70. Los mismos dos trienios de 189,00 pesetas men
suales se le reconocen por los que tenía corno auxiliar de
Laboratorio y uno de 243,00 pesetas mensuales como
Analista de segunda y a partir de 1 de abril de 1971, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 114/71. Los mismos dos trienios de pe
setas 189,00 mensuales, se le reconocen por los que te
nía como Auxiliar de Laboratorio y uno de 273,70 pese
tas mensuales como Analista de segunda, a partir de 1 de
abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el "Diario Oficial'. número 120/72. Los mismos
dos trienios de 189,00 pesetas mensuales se le reconocen
por los que tenía como Auxiliar de Laboratorio y uno
de 320,00 pesetas mensuales como Analista de segunda,
a partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
Los mismos dos trienios de 189,00 pesetas mensuales se
le reconocen por los que tenía como Auxiliar de Labora
torio y dos de 320,00 pesetas mensuales que ha perfec
cionado como Analista de segunda, a partir de su ven
cimiento en 1 de julio de 1973, de acuerdo con su anti
güedad de 2 de junio de 1961. La cuantía_ es la fijada
por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 127/73. Esta clasificación de los trienios que se
le conceden como Auxiliar de Laboratorio y los que tam
bién se le conceden como Analista de segunda es con
arreglo a lo dispuesto en el apartado g) del artículo 29
de la vigente Reglamentación de Trabajo para el perso
nal no funcionario. Se anulan las concesiones efectuadas
por las Resoluciones de 22 de julio de 1970 (D. O. nú
mero 170) y 19 de mayo de 1971 (D. O. núm. 111). Delas cantidades que debe percibir por los trienios que se
le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los
trienios concedidos cuyas Resoluciones se anulan.
(43) Con arreglo a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en expediente número 199/73, de 13 de abril
de 1973 y lo informado por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, de 10 de abril de 1973, así como en el apar
tado c) y g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación
de Trabajo, se le abonan once meses por los servicios
prestados por el contrato anterior, desde 1 de noviembre
de 1970 en que se le concedió un trienio por la Resolu
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ción de 29 de octubre de 1970 (D. O. núm. 252) al 1 de
octubre de 1971 en que se efectúa la novación de contrato
por Resolución de 8 de marzo de 1972 (D. O. núm. 61).
En cumplimiento a lo anterior se le reconoce el trienio
que percibía en la cuantía de 353,60 pesetas mensuales
por las cuatro horas diarias de clase, a razón de 88,40 pe
setas cada una, fijada por la Tabla de Salarios publicada
en el " Diario Oficial" número 114/71. Dicho reconoci
miento se efectúa a partir de la fecha de 1 de octubre
de 1971 correspondiente a la novación de su contrato y
con independencia del que perfeccione en el futuro, con
arreglo a dicha novación de contrato, teniendo en cuen
ta el abono de tiempo citado anteriormente.
(44) Por tener más de veinticinco años de edad, se le
fija la cuantía correspondiente a un Oficial de segunda,
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con arreglo a lo dispuesto en el grupo IV del anexo 2 dela vigente Reglamentación de Trabajo para el personalno funcionario.
(45) Se le conceden dichos cinco trienios, en la cuantía de 295,50 pesetas mensuales cada uno, que correspon,de a la de un Oficial de segunda; todo ello con arregloa lo dispuesto en el anexo 2 del grupo IV de la vigenteReglamentación de Trabajo para el personal no funcionario. La cuantía fijada es con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73,
NOTA:
Todas las cantidades señaladas con un (*), se entenderán como percepciones anuales.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—Con arreglo a lo dispuesto en la Orden
de 1 de mayo de 1950 ("Colección Legislativa" nú
mero 60), se concede ingreso en el Cuerpo de la
Guardia Civil y destino en período de instrucción a
las Academias de Guardias que se indican a los aspi
rantes que figuran en la siguiente relación, debiendo
causar alta a todos los efectos en el Centro de Ins
trucción el día 1 de septiembre próximo. Los jejes
de los Cuerpos a que pertenezca el personal en acti
vo servicio dispondrán que efectúen su presentación
en las Jefaturas de las Comandancias de la Guardia
Civil de la provincia donde se encuentren el día 27
del presente mes, a fin de que puedan estar incor
porados en el destino que se les asigna el día 1 de
septiembre precisamente.
Tanto los Jefes de los Cuerpos, como los de los
Centros y demás Dependencias, dispondrán así mismo
que las documentaciones originales del personal baja
en los suyos respectivos, cerradas en 31 de agosto,
sean cursadas a las Comandancias en que radican
sus expedientes de ingreso, que es la que se mencio
na antes del nombre de cada uno de ellos, en el plazo
máximo de dos meses, a partir de la fecha de la pre
sente Orden.
ALTAS COMO CORNETAS
A la Academia de Guardias de Sabadell.
212 Comandancia.—Manuel Hernández Fernández
Zuaga, Soldado de la Zona Marítima del Estrecho.
ALTAS COMO GUARDIAS SEGUNDOS
A la Academia de Guardias de El Escorial.
641 Cornandancia.—Juan Cupeiro Paince'ira, Ma
rinero del CMR de la Zona del Estrecho.
111 Comandancia.—José Gómez Merino, Cabo del
CMR de la Zona Marítima del Estrecho.
641 Comandancia.—Antonio Grafía Pérez, Cabo
del CMR de la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
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641 Comandancia.—José Piñeiro Trigo, Cabo delCMR de la Ayudantía Militar de Marina de Corcubión.
631 Comandancia.—Miguel Rey Fernández, Mari
nero de la Comandancia Militar de Vigo.
642 Comandancia.—José Rodríguez Rueda, Cabo
d'e la Zona Marítima del Estrecho.
641 Comandancia.—Eduardo Sánchez Domínguez,Marinero del CMR de la Comandancia de La Co
ruña.
642 Comandancia.—Enrique Sanjurjo Lugilde, Ma
rinero de la Comandancia Militar de El Ferro] del
Caudillo.
422 Comandancia.—Sebastián Artal Antonino, Ma
rinero del Departamento de Cádiz.
431 Comandancia.—Manuel Bautista Palma, Sol.
dado del Ministerio de Marina.
412 Comandancia.—Pedro Hernández Torres, Ma
rinero de la Escuela de Submarinos de Cartagena.
3.a Móvil.—Angel González Guerrero, Soldado del
Departamento Marítimo de Cartagena.
422 Comandancia.—Pedro Martín Escarcena, Ma.
rinero del Destacamento de Sóller.
411 Comandancia.—jesús Martínez Díaz, Cabo Ma.
rinero CI y Adiestramiento a Flote.
212 Comandancia. — José Aguaded Domínguez,
Cabo de la Zona Marítima del Estrecho.
242 Comandancia.—José Artero Ojeda, Marinero
de la Zona del Estrecho.
241 Comandancia. -- Antonio Bonilla Izquierdo,
Cabo de la Zona Marítima del Estrecho.
251 Comandancia.—Antonio Bracho Navarro Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
251 Comandancia.—José Cervantes García, Cabo
de la Zona Marítima del Estrecho.
212 Comandancia.—José Cortés Amigo, Marinero
de la Zona Marítima del Estrecho.
212 Comandancia. — Andrés Domínguez Bomba,
Marinero de la Zona del Estrecho.
321 Comandancia. — Alfonso Escámez Paredes,
Marinero de la Comandancia Militar de Cartagena.
311 Comandancia.—Gonzalo Fernández Vega, Cabo
del Trozo Marítimo de Cádiz.
251 Comandancia.—Juan Fernández Lógez Gon
zález, Cabo de la Zona Marítima del Estrecno.
212 Comandancia.—Leopoldo Fernández Gonzá
lez, Cabo de la Zona Marítima del Estrecho.
211 Comandancia.—Francisco Gallardo López, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
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211 Comandancia.—Salvador Gámez Osuna, Ma
rinero de la Comandancia Militar de Sevilla.
212 Comandancia.—Benito García Díaz, Marinero
de la Zona del Estrecho.
212 Comandancia.—Matías García Medina, Cabo
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
261 Comandancia.—Rafael García Vázquez, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
2,a Móvil.—Pedro Gil Barroso, Cabo del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
261 Comandancia.—José González Parada, Mari
nero de la Zona del Estrecho.
211 Comandancia.—José Granell Rodríguez, Mari
nero del Departamento de Cádiz.
2•a móvil.—Francisco Lavado Blanco, Cabo de la
Zona Marítima del Estrecho.
321 Comandancia.—Sebastián Lavado Rodríguez,
Cabo de la Comandancia Militar. de Marina (Carta
gena).
241 Comandancia.—Francisco López García Ra
mos, Marinero de la Zona del Estrecho.
261 Cornandancia.—Antonio Luna Madrofial, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
152 Comandancia.—Uhaldo Yáñez Hernández, Ma
rinero de la Base Naval de Canarias.
312 Comandancia.—Antonio Macía Espinosa, Sol
dado de la Comandancia Militar de Marina de Ali
cante.
241 Comandancia. Antonio Maldonado García,
Marinero de la Zona del Estrecho.
312 Comandancia.—Antonio Mayano Manzanares,
Soldado de la Zona Marítima del Mediterráneo (Car
tagena).
261 Cornandancia.—Baldomero Manday Ulric, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
321 Comandancia.—Miguel Martínez Alcaraz, Ma
rinero de la Comandancia Militar de Cartagena.
242 Comandancia.—Ricardo Martínez López, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
251 Comandancia.—Miguel Miranda Gil, Marine
ro de la Zona del Estrecho.
212 Comandancia.—Rafael Moralo Martín, Cabo
.de la Zona Marítima del Estrecho.
221 Comandancia. — Antonio Muñoz Rodríguez
Amo, Soldado de la Comandancia Militar de Marina
(Cádiz).
212_ Comandancia.—Diego Núñez Mondaca, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
321 Comandancia.—Juan Pérez Manzanares, Ma
rinero de la Comandancia Militar de Cartagena.
252 Comandancia.—Manuel Pérez López Román,
Cabo CMR del Departamento Marítimo de Cádiz.
211 Comandancia.—Pascual Pérez Bellido, Mari
nero del Departamento Marítimo de Cádiz.
242 Comandancia.—Rafael Plaza Lázaro, Marine
ro de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia.—josé Richarte Foncubierta, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia.—Juan Rodríguez Sánchez che la
Can-pa, Marinero de la Zona del Estrecho.
241 Cornandancia.—Emilesio Ruiz Sánchez, Mari
nero del CMR del Departamento de Cádiz.
241 Comandancia.—José Ruiz López Rodríguez,
Marinero del CMR de la Zona del Estrecho.
241 Comandancia.—José Ruiz Montes, Marinero
del CMR dé la Zona del Estrecho.
253 Comandancia.—Antonio Sánchez García Ro
dríguez, Cabo de Infantería de Marina "Tercio de
Armada" de San Fernando.
241 Comandancia. — Antonio Sánchez Rodríguez
Villena, Marinero del CMR de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia. — Manuel Sánchez Guardiola,
Marinero de la Zona del Estrecho.
321 Comandancia.—Pedro Segura Colmena, Sol
dado de la Comandancia Militar de Marina de Car
tagena.
311 Comandancia.—Rafael Soto Martínez, Mari
nero del Distrito de Valencia.
212 Comandancia.—Juan Toro Sánchez, Soldado
de la Zona Marítima del Estrecho.
241 Comandancia.—Miguel Zúñiga López, Soldado
del CMR de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 4 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 182, pág. 679.)
EDICTOS
(467)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca de Litoral de la provincia de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico se declara nulo y sin valor el aludido docu
mento.
La Coruña, 11 de agosto de 1973.—E1 Teniente
de Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Mar
tínez.
(468)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 128/73, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de La Línea Cayetano Linares Sán
chez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha 8
de agosto de 1973, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Dado en Algeciras a los diez días del mes de agos
to de mil novecientos setenta y tres.—E1 Alférez de
Navío (RNA), Juez instructor, Ignacio Echarandio
Arteche.
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(469)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo nú
mero 357/73, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo don Antonio Leniz Bengoechea,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de 10 de agosto de 1973 ha Sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien haga uso del mismo.
Lequeitio, 16 de agosto de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Roméu Martínez Barcia.
(470)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de San Vicente de la Barquera y juez instructor
del expediente de pérdida de documentos número
266/73, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Castaño Escalante,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 27 de julio de 1973 se ha declarado di
cho documento nulo y sin valor alguno ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera o ha
llara y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
San Vicente de la Barquera,, 8 de agosto de 1973.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Váz
quez Martínez.
(471)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infan
tei-ía de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 34 de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio número 63/64, y a
nombre de Francisco Hernández Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Página 2.396.
Canarias de fecha 14 de julio de 1973 se declara nulo
v sin valor el documento original arriba citado; incu.
-rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de agosto de 1973..
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
(472)
Don Luis Español Lage, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número
151/73, instruido por la pérdida de la Tar
jeta Militar del Teniente de Intendencia don Juan
M. Torrente Sánchez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, ypor
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona' Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
A bordo en La Carraca, a 18 de agosto de 1973.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Español
Lage.
(473)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme (La. Coruña),
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 10 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Nave
gación del inscripto de este Trozo Andrés Cambón
Souto, folio 16 de 1959, que había sido expedida por
esta Ayudantía el día 21 de febrero de 1959: in
curriendo en responsabilidad la persona que, habién
dola hallado, no haga entrega de la misma a la Au
toridad de Marina.
Corme, 18 de agosto de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, José María Castro Ramos.
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